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1 
DEL D l i 
Telegraf ían á E l Mundo qne el 
Presidente Roosevelt "cree qne el 
puesto de ministro de los Estados 
Unidos en Coba es de mny difioil 
desempeño" y que por lo tanto, "se 
necesita un hombre que, a d e m á s de 
una gran reputac ión tenga gran 
experiencia en los asuntos públ icos 
y conozca las condicionas de 
Cuba". 
No nos explicamos esa creencia 
de Mr. Roosevelt, porque, dada la 
cordialidad de relaciones que entre 
Cuba y los Estados Unidos existe y 
el des interés y la buena fe con que, 
seguramente, ha de proceder la 
Admin i s t rac ión americana en todo 
lo que á la repúbl ica cubana res-
pecte, nada debe de ser más fácil y 
sencillo que el d e s e m p e ñ o de ese 
cargo. 
Ahora, si el ministro de los E s t a -
dos Unidos en Ouba, más que un 
representante d ip lomát ico de una 
nación amiga, fuese el heredero 
del Gobierno militar de la interven-
ción ó un% especie de tutor de la 
nu^va nacionalidad, entonces y a 
t e n d r í a expl icac ión razonable la 
creeacia del Presidente Roosevelt; 
pero entonces también habría que 
reconocer que la conducta de los 
Estados Unidos en los asuntos de 
Coba, de todo tendría menos de sin-
cera y franca. 
ONSáBllIDiDES 
" E t a p a ñ * , ooo sus io jos t io ias y mal 
gobierno, a r r a s t r ó á los oobanos á la 
r e v o i a n i ó o , é s t a t ra jo la i n t e r v e n c i ó n 
americana; laego B s p s ñ a 68 la onlpa 
ble del amargo t rance en q u e nos en 
cootramos íos oabanos. ' ' 
A s i d iscurren algunos di rectores d e l 
separatismo, y en ve rdad q u e oon har-
ta io jas t lo ia . 
tieaiQos claros: 
Pos i t ivamente . E s p a ñ a g o b e r n ó 
casi siempre mal á Ouba, pero su go-
bierno era progresivo, pues n i sus m á s 
encarnizados enemigos se a t r e v e r á n á 
S08tener ,qne en 1895 gobernaba lo mis-
mo qne en 1840 y es evidente que « n a -
q u e no de may baena gana, eo 1898 
nos c o n c e d i ó una a u t o n o m í a m á s am-
p l í a que la americana á lo F l a to ó 
Floteada 
Quiero ser generoso, y concedo q u e 
E s p a ñ a nunca foé l i b e r a l o í j u s t a y 
q u e su no i n t e r r o m p i d a pervers idad , 
l a t z ó á los cubanos á la r e v o l u c i ó n . 
Has ta a q u í , y no m á s , alcanza l a r e s 
pcwisabilidad de la n a c i ó n descubrido-
ra y c iv i l i zadora de l a S a l t a n a de las 
A n t i l l a s . 
¿Tiene el la la cu lpa de l a i n t e rven -
ción americana y de la forma en que 
se h i z c l 
De n inguna manera. 
E e p a ñ a no p o d í a n i d e b í a dedicar 
BU t iempo en plena guer ra , á e n s e ñ a r 
á los directores de 1» r e v o l u c i ó n , c ó m o 
y en q c é forma se reconoce la indepen-
dencia de los pueblos. 
Tengo la segur idad de que ea Espa-
ñ a no bay on solo p o l í t i c o capaz de 
pensar que los po l í t i cos y d i p l o m á t i c o s 
cubanre , hubieran aseptado la jo:r,t 
TcS l tion de! 20 da A b r i l , como reoa-
nonimiento de una nac iona l idad . 
En el colmo de la i n e p t i t u d , consen-
t i r que las C á m a r a s l eg i s la t ivas de una 
n a c i ó n , reconozcan la iodependencia 
de un p a e b k ; y mucho m á s g rave to-
d a v í a , Quan>1o quien reconoce l l eva nn 
siglo acechando la o c a s i ó n de apode-
rarle del reconocido. 
¿ Q a ó cu lpa tiene E s p a ñ a de que loe 
di rectores de la r e v o l u c i ó n no oelebra-
r a n un t r a t ado oon los Estados Ü n i -
d'is, o b l i g á n d o s e estos á reconocer la 
independencia de Ouba y á aux i l i a r l a? 
Convengan conmigo los fracasados 
p o l í t i c o s de m i p-tís, en que E s p a ñ a , 
por mucho c a r i ñ o que nos t u v i e r a , no 
era posible qne le nombra ra un ayo 6 
una i n s t i t u t r i z s i Sr. Es t r ada P a l m a , 
p a r a que le i n s t r u j e r a en asuntos d i -
p l o m á t i c o s , en los que parece que el 
buen s e ñ o r es t a n per i to , como yo en 
el manejo y d i r e c c i ó n de los globof». 
¿ Q a é cu lpa tiene E s p a ñ a de qne en 
medio s iglo de propaganda, no h a y a n 
v i s to los directores de la p o l í t i c a c u -
bana el factor americano, que jamas 
o o u ' t ó su vehemente deseo de posesio-
narse de O u b a í 
Ooceidero m á s g rave el e r ror y la 
deficiencia de la propaganda, que los 
errores d i p l o m á t i c o s . 
L a v i d a entera dedicada á despres-
t i g i a r y hacer aborrecible á E s p a ñ a , 
y á ensalzar ó dejar en la sombra á los 
Estados Un idos , necesariamente h a b í a 
de da r por resu l tado que estos con-
qu i s t a r an á C o b a . 
D e s e n g a ñ é m o n o s , el e r ror no fué de 
n n d í a , sino de toda la v i d a . 
¡Acaso es E á p a ñ * responsable por-
que no nos i n s t r u y ó ? 
Tampoco: escuelas, nn ivers idades , 
l ib ros y p e r i ó d i c o s nunca f a l t a ron en 
Ouba; y a d e m á n , i n f i n i d a d de cubanos 
han hecho viajes y han es tudiado en 
E u r o p a , y en esos mismos Estados 
U n i d o s . 
¿ C ó m o esos mismos Bintados Unidos , 
hoy poderosos, y en otros t iempos, po 
bres, ins igniOcantesy despoblados, son 
n n a n a c i ó n soberana 6 independiente? 
I n g l a t e r r a , m e t r ó p o l i de las trece co-
lonias, i g u a l que E s p a ñ a lo f a é n ú e s , 
t r * , las g o b e r n ó ma l é in jus tamente , 
los colonos apelaron á la r e v o l u c i ó n 
y oon la ayuda de ios franceses se h i -
cieron independientes. 
¿ E s l í c i to , es honrado, a t r i b u i r á I n -
g la te r ra la independencia de los hoy 
t a n admirados Estados Unidos? 
No, el la oon su ma l gobierno p rovo-
có la r e b e l i ó n , pero la independencia 
ea obra de la capacidad p o l í t i c a de los 
hijos de la U n i ó n Amer icana . 
Oon el p r o p ó s i t o de ev idenc ia r el ta-
len to de los d i p l o m á t i c o s americanos, 
en t a n eolemne o c a s i ó n , y oon el de 
probar la pos ib i l i dad , de que nna na-
c i ó n fuerte poderosa y r ica , como era 
y es F r a n c i a , sacrif ique su t r a n q u i l i -
dad , su d inero y sus hombrea, para 
ayudar á un pueblo, pobre y p e q u e ñ o , 
á alcanzar su absoluta independencia , 
voy á c o p i a r lo qne en n n t r a b ^ j i l l o , 
publ icado hace poco t iempo, di ja de 
este asunto: 
"Vencedores los amerioanos en la 
ba ta l l a de Saratoga, M r . Ge ra rd , re-
presentante d« Franoia , m a n i f e s t ó á 
los oomisionados amerioanof: "que 
d e s p u é s de un detenido y c i adurn exa-
men de las proposiciones hechas (ven-
tajas comeroieles), a l g ú n t i empo antea, 
8. M . el Rey h a b í a resuelto, no solo 
reconocer la í n d e p e n d e n o i a de los 
tados ü p i d ü S j celebrando un tr»tf>do 
de oomeroio y a l ianza, sino t a m b én 
apoyar la por cuantos medios eatnvie-
r a n á su aloano* / que t a l v?z esto o b l i -
g a r í a a' monarca á emprender una 
gue r ra costosa, de onyos gastos no era 
su á n i m o reembolsarse; y finalmente, 
que los americanos d e b í a n entender 
que no se adoptaba semejante resoln-
oióa só lo oon el objeto de servir leF; 
pues prescindiendo de su real afecto 
h a c í a ellos, F ranc ia t e n í a i n t e r é s en 
d i s m m a i r el p o d e r í o de I n g l a t e r r a se-
\ p a r á n d o 5 » de sus colonias ." 
u 
el éxito ó fracaso las gestiones de la comis ón económica, 
expenderá 
PELETIRIá DE LOS P O E T A S DE I M , 
sus extraordinarias existencias á precios que e á é a en armonía 
con la situación por que el país atraviesa. 
Napoleones L E G I T I M O S de Cabrisas frescos, marca "Chivo" 
y en caja de á par, del 22 al 26. á $1 20 pista 
Napoleones de la misma clase del Í 7 al S i , á SI.35 plata, 
Zapatos de varias-clasts, formas y píeles, de Si á S2 p^ata. 
I P . A I R y A I B - A L L E C O S 
Bolines, borceguíes, polacos ? zapato^ de becerro, glace y 
piel de Rusia, á $3 y 3 i plata. ESTA ES U N A V E R D A -
D E R A G A N G A ; y como psra mmstra, etc., etc., no continua-
mos detallando precios, asegurando si. que todas las mercancías 
de esta casa seráo objeto de una rebaja tan considerable, que 
ni las de los aranceles americanos á los productos de Cuba. 
Para convencerse de la verdad acuda el público á la 
Be firmaron los t ra tados de comercio 
y al ianza por M r . Gera rd representan-
te de F ranc ia , y F r a n k l i n Deane y 
Lee por los Estados Unidos . 
En el t r a t ado de al ianza se hace 
constar que su r b j e t o es "mantener la 
l i b e r t a d , o o b e r a n í a é independencia 
absoluta é i l i m i t a d a de los Estados 
Unidos , a s í en materias de oomeroio 
como de gobierno, ' , 
A m b o s t ra tados se not i f icaron i n -
mediatamente á I n g l a t e r r a , que i n d i g -
nada d e c l a r ó la guer ra á F ranc ia . 
M a r i n a y e j é r c i t o f r aooéa v in ie ron h 
A m é r i e a , p o n i é n d o s e á las ó r d e n e s de 
W a s h i n g t o n ; vencida I n g l a t e r r a , re-
gresaron á F ranc i a , bendecidos y acla-
mados por los agradecidos america-
nos. 
I n g l a t e r r a celebra la paz oon F r a n -
cia, y m á s adelante r e c o n o c i ó la lude 
pendencia de loa Estados Unidos y 
c e l e b r ó un t r a t ado oon ellos. 
¿ D o n d e e s t á n nuestros t ra tados , 
donde las g a r a n t í a s honradas para ase 
gora r la independencia de O u b a ! 
S e ñ o r e s directores de la r e v o l u c i ó n , 
probad que en este t raaoendental is imo 
asunto, h a b é i s procedido, como acos-
t u m b r a n los p o l í t i c o s y d i p l o m á t i c o s ^ 
de c » p « c i d a d y conocimientos, y dejad 
de acucar á Espa&a, y los que voso-
tros l l a m á i s anexionistas, que no son 
eo rea l idad m á s que v í c t i m a s de vues-
t r a i n e p t i t u d , que aceptan los hechos 
consumados. 
Tienen la bondad de decir los gran-
des hombres de la p o l í t i c a cubana, ¿ q u é 
responsabi l idad, te alcanza á E s p a ñ a , 
porqne una C á m a r a compuesta de de 
legados revolucionar ios , a p r o b ó la En-
mienda P l a t t , que no es n i m á s n i me-
r os que aceptar la s o b e r a n í a america* 
n a l Yo creo qne n inguna . 
Vengan razones, pruebas, hechos y 
fechas, para convencer a l mundo ente-
ro deque los po l í t i cos cubanos han es-
tado á la a ' t u r a de l g r an asunto que 
duran te largos a ñ o s fué su exclus iva 
o s o p a c i ó o . 
Si conmigo no se a t reven á d i s o u t á r , 
porque yo soy algo a s í como la polioia 
de los po l í t i cos , 1° - e c h a r é el D r . O i r -
quejo y a l s e ñ o r X q i é a , que const i tu-
yen la reserva de ¡a Tribuna Libre del 
D i á R i o , para qua se las ent iendan oon 
los malos pol í t ioof ; yo necesito m i t iem-
po para redactar el reglamento de m i 
j a i n m o r t a l Oranj t Modtla. 
H « g o oaeo omiso de la conducta de 
K s p & ñ a e o el T r a t a d o de P a r í s , porc ue 
en a r t í c u l o muy reoleute, p r o b é que 
el la fué á P a r í s á c u m p l i r la v o l u n t a d 
de! vencedor. 
Hay que o n o f ^ c «f-ílores p o l í t i c o s , 
que el puente de B-o k i y n , L inao in , j$ 
aquellas oalles fc^n largas t r a s to rna ron 
voestros entendiraiento;*; y qnft, en 
a n i ó n de otros errores, por detigraoia 
bien patentes, son las causas dei i n -
menso lío po l í t i co que a q u í se estÁ 
desarrol!a?sdo. ¡Dios a a l v « á Oubat 
A los Kstados Uoidos que tan cerca 
los tenemos, qoe son tan grandes, r i -
cofl y podero*í!S, no ios v ieron noescros 
poi í t ioce ; en nambio dedicaron todo an 
t iempo, á combat i r y pu lver iza r á Es-
p a ñ a , qne si oomo dice L o r d Mac^ulay 
fué l i primera mnmrqi t ía del mando, 
hoy es n o » nac ó o «dgo a j e n a d a á fuer 
zñ de pa r i r naciones. 
Diez y seis re^ubiioas amerioaoas 
son sos hijas, a lgunas p ró^rx- ras y res-
petadas, y o t ras c'esgraoiadaa. 
A b o r t o s , solo t u v o nno E s p a ñ *: 
Ret ü b ü o a Cubana. 
L D O E N R I Q U E O A S Ü S > 
iNOTAS AZUCARERAS 
MERCADO DE NÜSV.i YORK 
E n so acr^dir-Hd» H e t u l a Semanal 
del 21 del pasarlo, dtr,Bn oonao s i í jue 
losseSores Ozarmikow, Me. DongaU y 
C o m p a ñ í a , de aquel la plaza: 
^Orudo—.Cada vez que l lega nues-
t ro mercado al l í m i t e de 3 1 8 3 . por 
c e n t r í f u g a s none una resistencia t a n 
firma á seguir bajando que no t a rda en 
producirse la r e a c c i ó n consiguiente , 
como lo ha prohado una vez m á 3 l a 
nueva alza de 1-323, ocu r r ida esta se-
mana, qae ha hecho subi r los precios 
á 3 7 16a. s i haber habido operaciones 
de impor tanc ia . Caando en el mes de 
Enero l legaron los precios á ese bajo 
n i v e l , r e a c c i o n ó el mercado al cabo de 
seis d í a s , subiendo pr imero 1 | 8 \ y lue-
go m á s basta cotizarse á 3 11 16 3. las 
c e n t r í f u g a s . A h o r a , como entonces, 
se h « mantenido por seis d í a s el precio 
de 3 3 8 5., pero la r e a c c i ó n ha sido m á s 
lenta y no alcanza h a s t » hoy sino á 
l 16 ':; s in embargo, aun cuando oierra 
el mercado á 3 7 16.3., no hay vendedo-
res á menos de 3^3., precio que proba-
blemente se p a g a r á dent ro de poco. 
I g u a l tendencia á sostener los pre-
cios se observa en ios mercados 
europeos, ea donde se cotiza la r emo la -
cha á cercado 9d. m á s qne la pa r idad 
de nuestros precios. E n Enero b a j ó la 
remolacha á 6 J , 4 ^ 1 . , 1. a. b., y reaccio-
nó á 6s. 10.J. en Febrero; en esta sema-
na lleeró á ootizarse m á s bajo qne nan-
ea, á 6 >. 3 1 . el d i » 18, pero c ie r ra s 6 ' . 
3 3 4,, I . ». b. , para Marzo j 6n 4 1^2 
para A b r i l . 
E l pun to v i t a l de las siembras de re-
molacha que se haga en E u r o p a en es-
ta p r imave ra no p o d r á resolverse de 
manera de f in i t i va basta den t ro de mes 
y medio, s i bien parece muy proba-
ble que se rednacan en un 10 6 15 por 
ciento Tomando por base esta ú l t i m a 
cifra. • se p r o d u c i r í a n en 1902 3 
1.000 000 de toneladas de remolacha 
menos que en la c a m p a ñ a pasada, y es 
de desear que a s í suceda para bien del 
mercado de a z ú c a r universa ' . Los ba-
jos precios del a z ú c a r ob l i gan á las 
f a c t o r í a s á pagar menos por la remola-
cha, y é s t o ha de poner á los ag r i cu l -
tores en el caso de dedicarse m á s bien 
á otras cosechas. 
Los a r r ibos han sido de 38.400 tone-
ladas; la mayor par te de Cuba , de don-
de se recibieron 18 000, casi en su t o t a -
l idad de la costa snr. De las d e m á s 
áLÍitlllas v i n i e r o n 7.400 toneladae; de l 
B r a s i l 7 200, y de Borona 4.200. Pa ra 
ret inar se han tomado 30.000 toneladas, 
de manera que queda nna exis tencia 
de 119400 toneladas, cont ra 185,700 
en igua l é p o c a del a ñ o pasado. 
Apesa r de haber sido grandes los 
ar r ibos , han t eo idobuena demanda los 
pvKÜasresen plaza, y mejor a ú n ios por 
embarcar, aunque é s t o s no se pueden 
consaguir A precios que guarden r e í a -
oióu coa nuestras cotizaciones. Se h a n 
vendido va oasi todos los a z ú c a r e s de 
Cuba á flote, procedentes de aquel los 
puertos en loa cuales no h a b í a f ac i l i -
dades para almacenar; a s í es que que-
da ya muy poco por rec ibi rse deesa 
is la en estos d í a s . 
Si mercado c ie r ra firme y con ten-
dencias á subir , debido á que hay po-
cas ofertas. Se espera una nueva alza 
ahora que hay menos probabi l idades 
de qae se expor te de Cuba, por cnan to 
el par t ido R e p o b l í o a n o ha resuel to re-
comendar al Presidente que celebre un 
t ra tado de rec iproc idad con Coba so-
bre la base de nna rebaja de 20 por 
ciento en los derechos ac tua le í i , fa&sta 
ei mes de Dic iembre de 1903. D í o e s e 
qae la C á m a r a de Representantes no 
t a r d a r á eo aprobar el proyecto de ley 
que al efecto le ha s i i o presentado, y 
se oree que el Senado lo e n m e n d a r á 
de m u ñ e r a qae resalte m á s ventajoso 
para Ouba. 
Botando ya segaros de obtener tar-
de ó t emprano una rebaja a rancelar ia 
sobra sus a z ú c a r e s , los tenedores cuba-
nos ee ha l l an menos dispuestos que 
nunca á aceptar ios precios »nt ,nalea, 
apesar de que pasan ya de 330 030 to-
neladas las existencias en la i s la . 
De J^va no se ofrece a z á n a r e s de 1» 
nueva cosecha, porque '03 precios a l l á 
son mayores que los nuestros, n i se no-
ta tampoco e m p e ñ o por vender lo que 
q u e d a d o la cosecha pasada. P o r SD 
parte E g i p t o sigae sin vender, en espe-
ra de precios m á s altos. 
Rfi f inaáo.—Después de la baja de 10 
puncos ocu r r ida en New Orleans la se-
mana pasada, han vue l to á r eg i r los 
precios anteriores, con cuyo m o t i v o se 
nota ya m á s confianza en el mercado 
por parte de los compradoras de a q u í , 
y ha mejorado por la t e n t ó la deman-
da; con t r ibuyendo t a m b i é n á este re-
sul tado el tono m e j o r e n las clases c ru -
das y el buen t iempo re inante , y oierra 
el mercado oon una alza de 5 puntee ." 
Con. fcastat t a f r e ^ u e n s i * da p o o t i e m p o á e s t i p a r t a v a me s 
l o s p s r j u d i c i a es . f c t 5« d e l t i i© d a b í t a a a » 3e m a l a c n l - d a l , q ¿e 
s i e n d o m u y b a r a t o s ( p ^ r l o g e n e r a l » e r e g a l a n e n l a s p s l e t e r i as) 
s o n l e s m á s u s doet p e r t o á o s l - s l i m p i a t e o t a s , ^ s i b i e n p x e d a c e n 
x c s t a n t á n e o b r i l l o p o r l e s f u e r t e s á c i d o * q n a co . t er, e n , qvu m a n l o a 
m a t í r i s l s, s f rxeodo m ^ s cu*n. to m s fie o s s e?n é - t o . 
a l z dos da l a m sj ca i i a d q a e s i e m p r e s?. h a a i m p o r t a d a 
y dadj* e l m á s s a t i s f a c t o r i o r e s n l t a i o , se r o m p a n .por l a pie1, d e go-
c3 t i e m p o de wso 7 aat.. solo es pro^neifio por el l ieli in malo q u ^ se u s a . 
í 1 B s t ú a q u e peteda u s a r s e c o n l O D A C O N F I A N Z A y q u e 
l e j o s d e p e r j a d i c r f a v o r e c e a l -a lzado, e « e l d e M a c a HEl l i i4DURA. 
de B . 13. F O E H D S H E R , de F i l a d e l f t a , f a b - i c a n t s de l a s f i r á s i m a s 
% i a l e » de l a m a r c a V I 5 3 1 i m p o r t a d o e x c l u s i v a m e n t e Í o r 
f m § k l'o.. <>1. €i;ba 61, Habana. 
c 50fi 1 '-3) 6 i - l 
SE REALIZA. UNA GRAN PARTIDA DE 
C I N T A S D E M O A R É 
de seda pura á la mitad del precio 
Números 5, 9, 12 y 2?. Precios 15, 25, 30 y 40 centavos plata vara 
Au Fetit París 
o i b i s u p o 101 
o 443 
T I B X J I H J I F 1 . ese 
264 ISMí 
La ley d i embutió 
Derechos de i m p o r t a o i ó a ea los E 
tados Unidos . 
Tabaco en rama, capa $ 185.00 las 100 Iba. 
M »> >i tripa $ 3o.03 
Tabaco torcido $ 450.00 ,, 
máa 25 pg a(i val ' 
Tabaco en picadora.. $ 50.0J las 100 ibs. 
Miel de abejas á $ 00.20 cta. galón. 
Miel de porga h ¿ata 56 
grados á $ 00.03 " " 
Azúcar hasta el núme-
ro i2, pol. 9(j $ 00 0r685 libra. 
Derechos de i m p o r t a o i ó a ea (Jaba, 
ANTES AHORA 
Oro Es. los 100 kí . nursacy 
Harina $ 3.95 $ 1 
Tocineta 10.80 4 
Manteca 10.80 2.80 
Maíz 2.40 30 
Maquinarla 5 ton8 5pg ad val . 
"La [8F i BflWíL" 
Habana, Io de Abri l da 1902. 
Sr. Director del DIARIO DB L A MARINA. 
P rescate. 
M a y s e ñ o r mió : d o m o a m p l i a c i ó a á 
los c á l c a l o s qae pabl ioa ese p e r i ó d i c o 
ea el enalto t i t a l ado " L a ley del em-
badou haciendo resaltar las di feren-
cias entre los derechos qae pagan 
ciertos prodnetos amerioaaoa á sa i n -
t r o d a o ü i ó a « a e&t<» m e r e » d o , y los qae 
pagan ¿tlgatioa de los uaestioa á sa 
ent rada ea aqael, tengo el gas to de 
s e ñ a l a r l e los enormes qae paga nues-
t ro agaardieute , y la diferencia, m á s 
enorme ano, ent re estos y los que pa-
ga el w h i s k y á sa i n t r o d n o c i ó a a q a í . 
A g r e g a e usted á esto la considera-
c ión qne se deduce de la precar ia si-
t u a c i ó n qne corre nuest ra i n d u s t r i a 
a l c o h ó l i c a , á la que parece ent iende 
nuestra A d m i n i s t r a c i ó n debe he r i r de 
muerte , i m p o n i é n d o l a n n nuevo dere-
cho de consumo. 
Gracias por el t iempo que le robo, y 
siempre de usted a t to . 3. S. 
J . Barcardí . 
500 l i t ros de aguardiente de 
c a ñ » , que va len hoy de $9 
á $10 ero e s p a ñ o l , pagan 
en loa Estados U n i d o s . . . $247.75 
500 l i t ro s de w h i s k y pagan 
en este p a í s 115.00 
Diferenc ia en ( o n t r a ñ e nues-
t r o aguardiente $132.75 
I EL MAÜTML 
LELARSY 
Cuen to como una de las mayores 
satisfacciones de mi v i d a el haber t e -
nido la fo r tuna de habf r v i s to y habla-
do á algunos de esos hombres e x t r a -
ordinar ios , j igantes del h e r o í s m o y de l 
deber, que h » a renovado en estos 
tiempos prosá iooa y e g o í s t a s las haza-
ñ a s m á s grandes y los aat^s m^s no-
bles de va lo r c ív ico y m i l i t a r que p i e -
da rpgia t ra r la h is tor ia . 
Oonool á K r o g e r en sa casi ta da 
^ r e t o r í * y lo v i la trisne noahe de l 
29 de Mayo de 1900 abandonar, I 'eno 
ue dolor, su oiadad q a ^ r i d » ; v i á Scejn, 
d e s p u é s de la re t i rada d<» K r o o n s t a i , 
a lentar á los bnrghers del T ransvaa l y 
del Orange á proseguir la lucha hasta 
mor i r ó vencer, predicando con el ejem-
plo; t r a t ó a l doctor Rei tz en aquel los 
azarosos d í a s que precedieron e l « v a n -
ce de los ingeses s^bre P re to r i a ; « o -
nocí á D ^ W e t y á Delarey, á las o r í -
llaa del V a a l , coando d e s p u é s de la 
ba ta l la de Sand River , p laneaban sus 
respectivas o a o o p a ñ a s de g u e r r i b a s 
uno a! fliaoo izquierdo, o t ro at flanco 
derecho del formidable e j é r c i t o que 
t r a í a l o r d Roberts; y en las ú l t i m a s 
horas de Jobaonesburgo, a l g r an 
Botha , a l s i m p á t i c o Lucas Meyer . a l 
venerable Lemmer. 
Y ai l lego & viejo, cuando en los d í a s 
que v e n d r á n , las gentes, a c á en E u r o -
pa, hablen con a d m i r a c i ó n y asombro 
de esos h é r o e s ya legendarios y de fa-
ma i n m o r t a l p o d r é decir oon o r g a l l o : 
¡Yo los v i ! ¡Yo v i á esos hombres, g ran -
des PO su seociliez, inmensos en su pa-
t r io t i smo , sublimes ea sn a b n e g a c i ó n 
y saoriflolo! 
Delarey es na nombre cora o de o ía -
cuenta a ñ o s , de cerca de seis pies de 
estatura, pero con sa cabeza v o l u m i -
nosa, sa bfttba abundan te y sus anchos 
hombros, parece só lo de mediana t a l l a . 
Tiene üjos negí-os y vivos , f ren te des-
pejada, mano y pie p e q u e ñ o s , revelan-
do sa o r igen f r a n c é s . Prooade, en efec-
to, de asa de las famil ias de h u g o n o -
tes prosori tss por el edicto de N a n t e s . 
Oca ya sombrero de fieltro de a la 
estrecha, t raje de paisano, s iempre 
de l a to d e s p u é s de ia muerte de ea 
h i jo en la ba ta l la de Maggers fon te in , 
nad ie v e r í a en é i el genio m i l i t a r que 
ha revelado. 
Bis, como su o o m p a ñ e r o D a W e t , 
hombre de pocas palabras, hasta e l 
punto de qae ea el p r imer V o l k r a & d 
( ü á m & r a popuiar del T ransvaa l ) , don-
de ha repreaeotado once a ñ o s el dis-
t r i t o de L ioh tenbargo , le l l amaban i(el 
hombre de i ai ieacio." 
Y , s in embargo, basta hab la r oon é l 
cinco minutos para apreciar su g r a n 
capacidad, ¡áuo' palabras son c a t e g ó -
ricas, p r n ú s a s . m o ^ t r a de qae eas 
ideas tambi*5 ío í ^ ^ ¿ i t s ^ a s . . 
vaciiacioaes, n i d i e t i o g o » ; sus oracio-
nes oasi siempre son pdmeras de ac t i -
v é . 
L a na tu ra leza de ses sen t imientos 
paede a p r e é l a r s e por el hecho s igu ien-
te: Se ha l laban ana noche en el c a m -
pamento comentando unos oflciales 
boera las recompensas y honores que 
han l l o v i d o sobre lo rd Rober t s c » n 
m o t i v ó de la guer ra . " — A h í es nada 
— d e c í a n — t í t a i o de conde, g e n e r a l í s i -
mo del e j é r c i t o í n g l ó » , an d o n a t i v o na-
cional de cien m i l l ib ras ester l ioap." 
Delarey , al encerarse de la conversa-
c ión hizo el s iguiente comentar io : 
" — B s t o y seguro de que l o r d Raber ta 
r e n u n c i a r í a de h i e n a gana á todo eso 
y se q u e d a r í a gustoso de soldado raso 
á t rueque de no tener que l l o r a r l a 
p é r d i d a que esta guerra le ha costa-
do." Y a l u d í a con esto á la muer te de l 
hijo de lo rd Roberts , muer to de un ba-
lazo en uno de los combates para l i -
brar á L a d y a m i t h . De la rey ap rec i a -
ba el dolor del padre, porque se ha l l a 
en el mismo caso. 
Es te ea el general boer qae, d e s p u é s 
de cada combate, recorre los campos 
de ba ta l la para qne uo quede n i n g ú n 
herido amigo n i enemigo qne socorrer, 
v i s i t a los pr i s ioneros para saber ai han 
sido b ien t ra tados y e s t á n b ien a tendi-
dos, y de l qne los mismos ingleses d i -
cen qoe es un perfecto caba l le ro . 
Cuen tan que en nna de estas v i s i t a s 
á un p e l o t ó n de prielonercs, u u eoida. 
Algunos despechades—aunque afortunadameate son pocos; —aejor dicho, algunos 
en idi( 8o?,Tmezcla de ton t i y maleado, no podiendo decir que los ar t íca l -s que vende 
E L T K I A N O N (Obispo 32,) son malos porque nadie lo creería, sa entretieneu en pro-
palar la especie de que son muy caros. 
Esto lohac n con el propósito de restarle parroquianos a esta c :sa. Tarea inúti l , 
labor de meceos , iporque el público—qoe cada día nos favo-ece con más SDlioitud—se 
encarga de dar un solemne mentís á esos despechados, comerciantes de nuevo cuño. 
No solamente son nuestros sombreros los mejores que se r8c'b3n en la Habana, si 
que también son les de precio más módico por tener esta casa contratos con los más afa-
mados fabricantes del mundo industria!, que nos perrnicen vender aún en condiciones 
más ventajosap, para el público, que en las mismas capitales productoras Innumera-
bles extranjeros que, á diario nos visitan, se admiran de esta circu.etancia y necesita-
mos explicarles la causada este aparente/enowewo mercantil. 
Cen las grandes vennajas qae los fabricantes nos conceden agradecidos por nuestra 
excesiva y continua demanda y por la invariable exactitud con qua liquidamos nuestras 
operaciones, podemos presentar al público (vista haca fe) á pra u >3 faba'osamanta bara-
tos el variadísimo surtido de sombreros de copa, úl t ima modaj bombines de finísimo 
fieltro, ligeros como una pluma; elegantes somb-eros flojos, formai variadas y los frescos 
zunchos de paja para el verano, e n atractiva decr ración de cin as preciosas. En j i p i -
japas tenemos un lujoso surtido dssda cuatro hasta cien pes^s uno. 
Pierden el tienpo los detractores del crédito de Gabriel Ramentol—Obispo 32— 
eetá archi-consolidado! 
-ail rigth! 
OBISPO 3 2 - E I i T R I A N O N - O B I S P O 3 2 
c458 .a 
Míér.'ole^ % de abril de 1902 
FÜNCION P O R T A N D A S . 
Ls» faictone» de hoy y niaBana conetarín ¿e dos 
ttn<i0A. rara ^ar legir á loa tníavos de lai «artaela 
P O B R E D I A B L O . 
A l a s 8 y l O 
Dsbat de piimer actor cómico D LuisEicr lbr , 
El Santo de la Isidra ZéRZÜEU 
frecios uar la Uuda 
lirlilés un enrrada 
Paiai s sin ídem 
LunetaOOD sn irau i . . . . . . . 
Butaca oon í d e m . . . . 
Aíiaatu ue tertulia , , , , 
Idem de faraiao..,, 
Jfcntraaa Benerai..., 
Idem a tertnii» ó parano. . ,0, 









9 D E 
do i n g l é s her ido p r o g a n t ó t - ^ i Q a i é n 
era ese seBor vest ido de negro y t a n 
B f ^ b l e T - D e l a r e y , le o o n t e s t a r o n . -
. A h l íEJ! g ran Delarey? S Í lo hubiese 
¿ a b i d o , !o h a b r í a f a l adado anoque hn-
biera tenido qae ponerme de roa i l l a s . 
Ref i r ieron el caso a l comandante 
boer y o o n t e s t 6 : - M a y h a l a g ü e ñ o es 
para ñ ü hombre qne lo i l amen gran-
de", pero es macho mejor qae lo l lamen 
*lbaeco." , . x „ 
Es te es el hombre . L a n a r r a c i ó n 
desaa h a z a ñ a s mi l i t a res ea t a n in te -
resante qae requiere a r t í c a l o apar te . 
V I C E N T E V B E A . 
OWspi ¥ la HaMia 
S E C R B T A E Í A 
E l I l a e t r í s i m o s e ñ o r Gobernador 
B c l e s i á s t i o o del Obispado, por enfer-
medad del I l a a t r í s i m o y R ^ e r e n d l s i m o 
s e ñ o r Arzobispo , A d m i n i s t r a d o r Apos-
t ó l i o o d e esta D i ó c e s i s , ha tenido & 
bien disponer por Decreto de esta fe-
cha, se pabl iqae por medio de la pren-
sa p e r i ó d i c a de esta e iodad, qne ana 
hoja c landest ina t i t a l a d a : ¡texto. 0*a 
ción qae en la misma se dice, "Avrcba-
da por el O b ú p a t o de la Sabana no ba 
sido antor izada por este Obispado, sino 
qne por el contrar io , q o e d » p roh ib ida 
desde esta fecha en p o b J í c a o i ó n y sn 
nao, y qae en lo sucesivo no se ocnsi-
d e r a r á que t iene la a p r o b a o ; ó ; i^aie-
Bióst ica n inguna o r a c i ó n que no l leve 
Ja copia del Decreto . 
Y de orden de a S; í- rnego á V . 
d é cabida á esta o o m u n i o a c i ó n en so 
acredi tado p e r i ó d i c o , pa ra general co-
noci miento. 
Dios guarde á V , muchos a ñ o s . 
H a b a n a Marzo 31 de 1902. 
Alfredo N. Caballé'o. 
U N DESAimCIO 
E n cumpl imien to de u n » orden de 
desahucio, d io tada por la an to r idad j u -
d io i a l correspondiente, desde hace tres 
d í a s se e s t á n bajando los muebles del 
hotel qne ooopaba el piso a l to del ed i -
ficio del D I A R I O D E L A M A R I N A , s ien-
do colocados en m i t a d del a r royo, fren-
te á las oficinas de nuest ra A d m i n i s -
t r a c i ó n , lo ocal d i f i cu l t a el t r á n s i t o por 
este t r amo de la calle de Zaiae ta , é 
imp ide por completo á los o a r m a j e » 
acercarse á nuestra casa. 
D a d a la g ran can t idad de muebles 
de que se trata, y el p r o p ó s i t o que pa -
rece abr igar la propie ta r ia de loa m i s -
mos de no re t i ra r los de la v í a p ü b i i o a . 
creemos que el Juzgado debe disponer 
su d e p ó s i t o en a l g ú n o t ro s i t io , para 
ev i t a r l o s inoonvenieotes q u e seSa-
lamos. 
Rogamos, pues, al s e ñ o r juez , dispon 
ga que los tales muebles sean deposi -
tados en a l g ú n edificio á p r o p ó s i t o , los 
FOBGB M u n i o i p a k s , por ejemplo. 
HACIENDAS M 1 E B 
I X 
Pero no es este el ú n i c o p r i v i l e g i o de 
que gozan los delegados del Secretario 
de Haoiendh: el a r t í c u l o 64 de ia Nueva 
Ley dispone que "cuando )a S e o r e t a r í s 
^ d e £ l » c t e u d a p r o á m e v a u n j o i o i o de 
"desl inde, praoí iearán las operaciones 
iiperioiaies !oi ittgenieroft^ dependientes 
^de i Estado, seen de Obras p ú b l i c a s Ó 
"Montes , S I N MAS REMUPJBRAOION 
" Q U R L A Q U E L E S C O R R E S P O N D E P O R 
• 'RAZÓN D E s u C A R G O , y los delegados 
' que las presenten s e r á n d i r i g idos por 
" e l Min i s t e r io P ú b l i c o ó su represen-
" t a e i ó n en el l uga r del ju ic jo » 
E n ona palabra , cnando ft) Seoreta-
r i o de Hac ienda promueva un j u i c i o de 
desl inde, no t e n d r á n los oomoneros 
que pagar agrimensores n i letrados 
directores, porque el Estado les provee 
gra t i s de ellos, pero cnando sea o o 
pa r t i cu l a r qu ien los promueva , en ton-
ces t e n d r á n qne pagar lo todo, por 000-
sigufente todos e s t a r á n dispuestos á 
acudi r a l Secretario da Hac ienda , y 
n inguno se p r e s e n t a r á á hauerio por 
s í . 
Y á nosotros se nos ocurre p regun ta r 
á l a ü o m i s i ó n , porque por nosotros mis . 
mes no podemos expl ica r lo , ¿ c u á l es ia 
r a z ó n de esa diferencia? ¿por q u é no se 
fac i l i t an esos recursos á los par t icu la-
res! ¿por q u é en un caso t ienen qae 
pagar y en el o t ro not 
Son de t a l impor t anc i a estos dos 
p r iv i l eg ios , e l de tener fác i l y gra t i s 
acceso á todos los archivos de los 
A y u n t a m i e n t o s , N o t a r í a s , E s o r i b a n í a » , 
Begietros de la Propiedad , etc., y ei 
de tener gra t i s los agrimensores para 
hacer los trabajos periciales de mensu 
r a , planos, o las i f ioac ión , etc., etc., que 
con sólo agregar al V o t o Consu l t ivo el 
contenido de los dos a r t í c u l o s citados, 
ei 54 y ei 79, como otros dos adiciona-
les, nos comprometemos solemnemente 
ó desl indar y d i v i d i r todas las Hacien-
das de la I s l a de Cuba que permanez-
can en comunidad, en o n plazo que no 
ha de exceder de t res meses á cootar 
desde el d í a en qne los agrimensores 
presenten eos trabajos, o b l i g á n d o n o s á 
no cobrar un c é n t i m o si no cumpl imos 
ese compromiso, á pesar de todo lo que 
diee la C o m i s i ó n de l a i n u t i l i d a d del 
tantas veces ci tado V o t o Consu l t ivo . 
E l que ha tenido que luchar con esos 
inconvenientes, el que para obtener 
los datos necesarios ha tenido que acu-
d i r unas veces á los jaeces y o t ras á la 
bondad y 000 s i d e r a c i ó n de los jefes de 
esos archivos: el que ha t en ido que i r 
de puer ta en puer ta buscando el dine-
r o necesario para pagar á los agr imen-
sores y sopl icar á é s t o s para que pre-
senten pron to sus t rabajos , esos son 
los que saben cuanto valen los dos ar-
t í c u l o s ci tados de ia nueva Ley , el 54 
y el 79 s i s e hic ieran extensivos á los 
juic ios , que no fueran p romovidos por 
los delegados del Secretario de Ha-
cienda, y saber asi mismo que arma 
t a n poderosa representan esas fac i l i -
dades, para el que quiere servirse de 
el la en pro ó en cont ra de determina-
dos intereses. 
Por eso, repetimos, creyendo en la 
buena fe y el sincero deseo de la Co-
m i s i ó n , de l legar en el m á s breve pla-
zo posible á la d i v i s i ó n de las Hac i en -
das Csmaneras, le rogamos p ida a l ge-
nera l Wood , que reforme en el sentido 
expresado los a r t í c u l o s 54 y 79 de la 
noeva Ley de desliode y d i v i a i ó a y su-
p r i m a la p a b l i o i o i ó n de las convocato-
r ias en l a Gaceta y en todos loa p e r i ó -
dicos locales, y le aseguramos qae á 
pesar de las muchas t rabas y d i f i c u l -
tades que ha establecido esa nueva 
Ley , l a d i v i s i ó n y s e p a r a c i ó n de la 
Comunidad s e r á u n hecho, d e n t r o de 
muy breve p lazo . 
E l a r t í c u l o 26 de l a nueva L e y es u n 
arsenal inagotab le de d i f i cu l t ades , de 
donde p o d r á n sacar, los que no quie-
ran que la Hac ienda se d i v i d a , y de-
seen cansar á los l e g í t i m o s d u e ñ o s á 
fin de que les cedan sus propiedades, ó 
sus derechos por un pedazo de pan , y 
p o d r á n obtener cuantos recursos ne-
cesiten al objeto que pers igan . 
Dispone d icho a r t í c u l o 26 que ai en 
el estado de p r e v e n c i ó n ó den t ro del 
t é r m i n o s e ñ a l a d o en el 10? y antes de 
celebrarse l a j u n t a , c u a l q u i r comunero 
manifestare que no e s t á conforme con 
la d e s i g n a c i ó n del Cen t ro , ó con la 
Merced, ó t í t o l o presentados ó alega 
dos por el promovente , exponiendo los 
fundamentos de su d i sconformidad , se 
c o n v o c a r á á todos los comuneros á 
j n n t » , que se c e l e b r a r á ve in te diaa des-
p u é s de la p rov idenc ia en qne se d i s -
ponga la convocator ia , y se anunc ia -
r á ere. etc. 
E n una pa labra , que s e g ú n este ar 
t í c u l o , se pueden empezar á poner obs 
t á o u l o s a l seguimiento del j u i c i o desde 
el momento que se promueva , ó sea en 
el estado de p i e v e n c i ó o : y r q a i ó o l 
por cualqnei r comunero que n i s iqoiera 
se sabe que lo sea, pues no ea suficien-
te, como lo saben los s e ñ o r e s de la Co 
m i s i ó n , mejor que el que estas l í n e a s 
escribe, presentar una esc r i tu ra de ad-
qo i s io ión de u n lote de terrenos ó de 
determinado n ú m e r o de pesos de pro-
piedad, para deduci r de a l l í que ese 
t í t a l o sea l e g í t i m o , lo cua l no p o d r á 
comprobarse hasta no l l egar a i t r á m i -
te de la ca l i f i c ac ión . 
Y luego 4á q u é conduce esa i m p u g -
n a c i ó n ! ¿ q u é quiere dpoir que no e scó 
conforme con la Merced? ¿ s e r á qae la 
presentada sea falsa, que no es la de! 
fondo que se t r a t a de d i v i d i r ? ¿Quiér i 
puede tener i n t e r é s en a l t e ra r u n » 
M e r c e d ! ¿^ómo se puede imponer ó 
falsificar una que no s e » la exac ta ! 
Convengamos en qne esta p r e v i s i ó n es 
un ex<i<«eo de mal ic ia ó de s a s p i o a o i » 
de la C o m i s i ó n qne de seguro no h a n 
v i s to jAmaa confirmados sus temores 
en la p r á c t i c a . 
J O S É J . M A C H A D O . 
C Continuará. J 
Para los oíaos pobres 
SUDÜOO á Jas personas oa r i ca t ivas y 
generosas r e m i t a n a l Dispensar lo : le-
che c o n d e n s a d » , arroz, a z ú c a r y h a r i -
na de maiz para los n i ñ o s pobres. D i o s 
p a g a r á obra t a n m e r i t o r i a á los que no 
o l v i d a n á las i n f e ü o e s c r i a t u r i t a s que 
carecen de a l imentos apropiados á su 
t i e rna edad. 
Los donat ivos pueden r e m i t i r s e á 
Habana esquina á C h a c ó n , p l a n t a ba 
ja del Pa lac io Ep i scopa l . 
D R . M . D E L F Í N . 
ASÜNTOSJARÍOS. 
E L S E S O R M É N D E Z C A P O T E 
Es ta mafiana r e g r e s ó de su v ia je á 
los Estados Unidos , á bordo de l vapor 
americano Olivede, el doctor D . D o -
mingo Capote. 
Sea bien ven ido . 
C O H R B S P O N D S A L A Y U N T A M I E N T O 
E i secretario de Es t ado y G o b e r n a -
c ión ha resuelto que es de la compe-
tencia del A y u n t a m i e n t o de G ü i n e s l a 
fijación de las t a r i f a s para el cobro de 
derechos de en te r ramien to en el C e -
menter io M u n i c i p a l de aquel t é r m i n o . 
C O M U N ÍCACION 
E l Gobernador C i v i l de la p r o v i n c i a 
ha pasado una c o m u n i c a c i ó n a l Obispo 
de esta D i ó c e s i s , p a r t i c i p á n d o l e no 
pe rmi t a que en ei Cementer io de C o l ó n 
sa p rac t iquen exhumaciones , n i tras-
laciones de c a d á v e r e s , s in el oorres-
pondieate permiso del Gob ie rno . 
E L S B N O R G A R C I A V E L S Z 
T e r m i n a d a l a l i cenc ia de t res meses 
que le fué concedida, 'hoy se ha encar-
gado nuevamente de sn dest ino de Je-
fe del Negociado de Rentas é Impues-
tos de la S e c r e t a r í a de Hacienda , el 
s e ñ o r don Jus to G a r c í a Veiez. 
C O N F E R E N C I A 
E l Secretario de J u s t i c i a c e l e b r a r á 
m a ñ a n a una en t r ev i s t a con el Jefe del 
Depar tamento de Ingen ie ros de esta 
c iudad , con e l objeto de t r a t a r acerca 
de la c o n c e s i ó n hecha á D , T i b u r o i o 
P é r e z C a s t a ñ e d a , para establecer una 
p lan ta e l é o t r í o a en la H a b a n a . 
O F I C I A L E S D E A R T I L L E R I A . 
De 9 á 11 de la m a ñ a n a y de 2 á 4 
de la tarde , s e r á n examinados los c a n -
didatos para Oficiales de A r t i l l e r í a 
por e l m é d i c o nombrado a l efecto, en 
el coarcel general de la G u a r d i a r u r a l , 
cas t i l lo de ia P u n t a , H a b a n a , empe-
zando el d ia 3 de A b r i l de 1902 y ter-
minando ei d í a 10 de l mismo mea y 
&ño, ambas fechas inc lus ive . 
L o que se anuncia para genera l co-
nocimiento . 
Po r orden de l B r i g a d i e r Genera l 
R o d r í g u e z , 
Emil io Atalos , 
A y u d a n t e general , 
R E R E N 01A 
H a sido aceptada la r enunc ia que 
de l cargo de Juez M u n i c i p a l de Cande-
l a r i a p r e s e n t ó don E&fasl G o n z á l e z . 
R E C A U D A C I O N M U N I C I P A L 
E l d í a Io r e c a u d ó e l A y u n t a m i e n t o 
de la Habana por todos conceptos 
$2 .917-45 . 
C O N F E R E N C I A 
M a ñ a n a , jueves, á las dos de la tar-
pe, te e f e c t u a r á ia p r imera conferencia 
de las que ofrece el I n s t i t u t o de 2* 
E n s e ñ a n z a de esta p rov inc i a en e l pre-
sente mes. 
D i c h a conferencia e s t a r á á cargo del 
D r . don L u i s M o n t a n é , que desarrol la-
r á el tema, ' ' I nd io s de Caba ." 
CAÑA Q U E M A D A 
A las once y media de la m a ñ a n a 
del d ia 28 de Marzo ú l t i m o se d e c l a r ó 
fuego en los campos de c a ñ a de una 
colonia del s e ñ o r don Gab ino Cobos, 
s i t a en Jovel lanos, h a b i é n d o s e que-
mado de 40 á á 50 000 arrobas de f r u . 
to parado y media c a b a l l e r í a de re-
t o ñ o , 
B A N Q U E T E 
Dice L a Opinión, de P i n a r del R i o , 
qae en C o n s o l a c i ó n del Sur han hecho 
var ios s e ñ o r e s par t iculares una reco-
lecta para ofrecer un banauete a l se-
ñ o r don L u i s P é r e z , gobernador electo 
de a q a e ü a P r o v i a o i a » 
D E F U N C I O N 
Tras breve enfermedad, acaba de 
fallecer en G ü i n e s nues t ro que r ido 
amigo el a n t i g u o y probo empleado de 
los Fe r roca r r i l e s Ú n i d o s , d o n L u i s 
A r r i z u r i e t a . 
Su c a d á v e r , que fué conduc ido desde 
aquel pun to a l cementer io de C o l ó n , 
ha rec ib ido ayer sepu l tu ra . 
Env iamos á sn apreciable f a m i l i a l a 
e x p r e s i ó n de nuestro s e n t i m i e n t o . 
V A C U N A G R A T I S 
Todos los jueves , de doce á t res de 
la t a rde , se sigue a d m i n i s t r a n d o en l a 
Secretar la p rov i s iona l de l a Acade -
mia de Ciencias, que se ha t r a s l a d a d o 
á P r a d o n ú m e r o 105. 
L A Z A F R A 
E n la semana p r ó x i m a pasada d í ó 
por t e r m i n a d a l a zafra el i n g e n i o Cen 
t r a l " B ! Sa lvador '1 s i tuado en l a j u -
r i s d i c c i ó n de Maozan i l l o , de l a p r o p i « -
dad de los Sres. J . L . R a m í r e z y O*, 
elaborando 15 0C0 sacos de a z ú o a r , 
cont ra 18O00 que e l a b o r ó el a ñ o pasa-
d r ; la d i ferencia en con t ra es de unos 
9 000 quin ta les que es b ien no tab le por 
c ier to para tos sacrificios qne en esa 
finca se han real izado para mejora r las 
condiciones de sus campos p a r a l a za -
f r a a c tua l . 
O B R E R O S D E L A E M I G R A C I Ó N 
Gitaoión 
Esta A s o c i a c i ó n , de acuerdo con lo 
r e ^ n e l t o f n sn Asatnalea de l d o m i o g o , 
ooU b r » r á j n n t a de todos loa aso^UOní í 
l&ijaevies p r ó x i a i o , á las siete y m e d í » 
de U neche, en M*r t e y Be lona . 
Se d a r á p o s e s i ó n á la D i r e c t i v a elec-
ta, á cuyos miembros se rueg4 la m á s 
p u o t a a l a t i s teuoia ; se t o m a r a n aouer-
'loa encaminados a resolver l a manera 
de rec ib i r los emigrados , al que fué sn 
jefe en la e r o i g r a o i ó n , a l a s u m i r su car-
go de Presidente de la R e p ú b l i c a , y se 
t r a t a r á de cuanto pueda ser de a i g u n » 
impor tanc ia á ta buena m a r c h a de i» 
sociedad. 
Se adv ie r te que, aceptado y a el Pe 
glamento, s ó l o pueden t o m a r p a r t í en 
las deliberaciones aquellos que figuran 
inscr i tos como miembros de ta A « o o i a -
c ' ó o , ó aquellos que, demos t rando ser 
emigrados p o l í t i c o s , h a y a n c o a d y u v a -
do con sus servicios en e! excranjero , 
—qne e s t a r á n en el deber de j u s t i f i -
car—al t r i u n f o de las armas cubanas y 
sean, a d e m á s , propuestos por dos 
miembroR ao t ivosde la sociedad.—Fer-
mín V. VomingufZ, Secretar io. 
E S C R I B I E N T E 
E l seBor don A u g u s t o M a d r i g a l ha 
sido nombrado escr ib iente de l j u z g a -
do de p r i m e r a ins tanc ia de C i e n f o e -
gos, en s u s t i t u c i ó n de don A b e l a r d o 
S a n t a n á . 
E L S E Ñ O R P E L L O N . 
S e g ú n vemos en L a Correspondenoia 
de Cienfuegos, desde hace d ias se ha-
lla gua rdando cama, pos t rado por l i -
geras fiebres, nuestro d i s t i n g u i d o ami-
go el L d o . don J o s é Fe rnandez Pe-
Hón. 
Celebraremos e l p r o n t o r e s t a b l e c i -
miento del r e p u t a d o j u r i s c o n s u l t o y 
escri tor. 
P A B T i D 3 N A C I O N A L C U B A N Í ) , 
Oomisión reorganizadora. 
De orden del s e ñ o r P r e s i d e n t e se 
c i t a por este medio á los miembros de 
esta C o m i s i ó n y á los Pres identes de 
los c o m i t é s de b a r r i o , p » r a que se sir-
van concur r i r el jueves 3 del co r r i en t e , 
á las ocho de la noche, a i C í r c u l o Na-
cional , con el Ün de t r a t a r de va r io s 
par t iculares referentes á l a r e o r g a n i -
z a c i ó n acordada. 
Habana , A b r i l 3 de 1902, 
D r , Antonio González PercZj 
Secretario. 
P A T E N T E D E I N V E N C I Ó N . 
Se ha concedido patente de i n v e n -
c ión por nn descargador de c a ñ a a l 
s e ñ o r don J u l i á n Y a i d é s . 
UNA G R A N J A 
Dice L a Demosraoia^ de M a n z a n i -
llo , que á o r i l l a s de l r i o " T a n a " se es-
t á n preparando ter renos p a r a e l ensa-
yo de una granja , en qne se i n t e n t a 
ac l imatar la u v a y el o l i v o , p a r a lo 
cual ha ven ido u n in t e l i gen te a g r i c u l -
tor de E u r o p a , para del r e su l t ado e m -
prender en g r a n escala el negocio , 
haciendo pruebas t a m b i é n con cerea-
les que se h a n t en ido siempre por i m -
posibles de f ruc t i f i ca r en este p a í s . 
O R F E Ó N E S P A Ñ O L " E C O S D B G A L I C I A " 
Por v i r t u d de las elecciones v e r i f i -
cadas en esta Sociedad en 5 de Fe-
brero y 18 da Marzo ú l t i m o , ha q u e -
dado cons t i t u ida la J u u n t a D i r e c t i v a 
de la misma y su s e c c i ó n de F i l a r m o -
n í a para el ejercicio social de 1902 con 
les s e ñ o r e s que á c o n t i n u a c i ó n ae e x -
presan: 
Presidentes de honor.—-D. J u a n Jo-
s é D o m í n g u e z O a a t n a ñ o ; y D? E l v i r a 
D o m í n g u e z de la Campa de L a R i v a . 
Vice presidentes de hono r .—D, C á n -
d ido M u g i a Ca l lobre y d o n A n t o n i o 
V i l l á m i l Colmenares. 
Presidente:—D. A n t o n i o V i l l a m i l 
Colmenares. 
V i c e pres idente .—D. JOEÓ M a r g a r i d e 
Fre i je . 
Tesorero,—D. Vicen te L ó p e z V e i g a . 
Secretar io ,—D. J u a n B . D o d . 
Con tador .—D. N a z a r í o Menea Gar-
c í a . 
V i c e secre tar io .—D. A l b e r t o D o d . 
Voca les .—D. Car los P é r e z Lo renzo , 
don J o s é M a r í a F a z Fon t iooba , don 
Mamer to D n r á n B ioo , don A n t o n i o 
B a r r o G o n z á l e z , don J o s é M a l l o l R i -
vas, don Manue l C a l v o S á n c h e z , don 
Manue l L ó p e z Dopioo, don A l b e r t o 
San tomi l B a u t í s . 
Maest ro d i r e c t o r . — D . F e l i p e Pe re i -
ra R o d r í g u e z . 
Sscoión de F i l a r m o n í a 
Presidente de h o n o r . — D * Oonoep-
c i ó n San ta l l a de V i l l a a m i ! . 
Pres idente .—D. A l b e r t o S a n t o m i l 
B a u t i a . 
V i c e pres idente .—D. J o s é M a l l o l 
R i v a s . 
S e c r e t a r i o . - D . A n t o n i o B a r r o Gon-
z á l e z . 
V i c e secre ta r io .—D. Casiano L o -
renzo G ó m e z . 
Maest ro D i r e o t o r . — D . F d l i p e P e r e p 
r a R o d r í g u e z . 
V ice Di reo to r , D . V ioeu te A l v a r e z 
T j r r e a . 
La bebida más higiénica, ea el 
RHÜM N E G R I T A 
Telegramas por el caMe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEC 
Diario de la Marina. 
AL, D I A R I O D E L A MAR1XA. 
H A B A N A . 
De hoy 
Madrid, Abr i l 2 
R E S E R V A D O S 
Cuando los ministros son interropác® 
acerca do las reformas que reclama la 
opinión en sns respectivos departamen-
tos, se muestran reservados* 
El gobierno ha pasado aviso á los sena-
dores 7 diputados do la mayoría, ausen-
tes de Madrid, para que concurran á las 
sesiones da ambas Cámaras, que se rea-
nudarán msñaoa. 
C A M B I O D E I ^ P B E 3 I O I S T E 3 
Esta nocho se reunirá la mayoría en la 
Presidencia para cambiar impresiones. 
R U M O R D E S VÍENTIDO 
Con motivo de ja notioia de que el Mar-
qués de Ayerba irá como Embajador Ex-
traordinario cerca de Sn Santidad, con una 
misióa especial de S. M- la Esina, de qu9 
kab-é en lelesrsma anterior, ha circulado 
el rumor de que esto había side aconsejado 
por el Emperadcr de Austiia, pefo el Em-
bajador de esta nación desmiente seme-
jante versión-
HerTrtrá© d.© l a P r e n s a Asoc iada 
De h o y . 
Londres , A b r i l 2 
P R E L U D I O S D E F A Z 
DIoen de Pretoria, que el comandante 
Alberts,en Heidelbarg, y el general H ns 
B otha en Ámstsrdan, Trsnsvaal, han 
convocado á todos los boers que se hallan 
en sus respectivos distritos, á una reu-
nión para tratar de la paz. 
í En Standerton, distrito de Pretoria, se 
han presontado varias partidas de boers 
que han depuesto sus armas aceptando 
las últimas proposioiones del general K i t -
chener. 
Anúnciasa qus el general Botha asis-
tirá á la confsrencia que ha da celebrar 
el comandanta Sshaikosrgar, coa el pre-
sidente Stayn y al genaral Dalaray. 
El comandanta Maars ha participado á 
sus jefes qua las tropas á su mando han 
acordado acatar la determinación que to-
ma el gobierno de la república. 
Las tropas inglesas están raoorrienSo, 
sin hallar resistencia, toia la región no-
roeste del Estado de Crange. 
N o e v a Y o r k , A b r i l 2. 
C U A N T I A S D B P E R D I D A S 
Estímase en cinco millones de pssos el 
valor de las propiedades qua fueron des-
truidas por las últimas inundaciones sola-
mente en la parta central del Estado de 
Ténnessea. 
W a s h i n g t o n , A b r i l 2 . 
D I S M I N U C I O N D B L A D E U D A 
La deuda públ ica ha tenido durante el 
pasado mea una d isminuc ión de $3 millo-
nes 823,720^ 
B e r l í n , A b r i l 2. 
L O S E S T U D I A N T E S R U 8 0 3 
Anuncia el Taf /eb lat t s , que los es-
tudiantes míos están organizando en San 
Petersburgo otra manifestación de carác-
ter revolucionario, que se efectuará frente 
á la catedral da iHizan. 
P a n a m á , A b r i l 24 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el general San Clemente, 
expresidents da la república de Colombia, 
Londres , A b r i l 2. 
M A S B U Q U E S D E G U E R R A 
E l gobierno argentino ha contratado 
con los armadores de Altoona, Alemania, 
la construcción de dos buques acorazados, 
de mayor velocidad y armamento qua 
los de Chile. 
P i t t s b n r g , A b r i l 2, 
H U E L G A D B M I N E R O S 
Sa han declarado en huelga diez mi l 
trabajadoras de las minas da hhrro 7 
carbón en esta localidad y en la de Ro-
chestei; piden los huelguistas, que en 
vez de hombres como está sucediendo en 
la actualidad, qus sa empleen muías en 
mover los carros en las minas. 
Washington, A b r i l 2 
E L A M I G O D E R A T H B O N B 
Según el JPost, ©l senador Hannaha 
consultado á sus colegas en el Sanado 
acerca de si existe alguna ley por la 
cual Rathboca pudiese ser juzgado por 
tribunales americanos, pero parece impo-
sible que se pueda hacer nada en esa sen-
tido; con este motivo Mr. Hanna se ha 
decidido á hacer revisar 7 analizar por 
jurisconsultos competentes las declaracio-
nes de Eeevas, 7 después determinará lo 
que haya da hacer con arreglo á la 
opinión que emitan los referidos abogados. 
Da todas maneras está determinado á ha-
cer cuanto sea posible para probar la ino-
cencia de Mr. Rathbone. 
A C U S A C I O N D B S O B O R N O 
Ea empezado á funcionar la Comisión 
del Congreso que fué nombrada para ave-
riguar la certeza da la acusación da so-
borno formulada contra el capitán Christ-
mar; el acusador de ésta es Mr. Gron, 
quien alega que representa al partido 
que sa opone en Dinamarca á la venta 
de las Antillas y que fué el primero que 
llamó la atención pública sobre el papel 
qua el Capitán Christmas ha desempaña • 
do en este asunto* 
El Presidente da la Comisión M r ^ E i -
ohardson declaró que él no conocía á 
ningún Senador ó representanta que hu -
biese sido sobornado 7 qua iampoco había 
cido decir que se hubiese hecho tenta-
tiva alcuna en ese sentido á ningún 
miembro del Congreso-
• También declaró Mr. Srosvenor que no 
había oido decir nada al Secretario Hay 
que pudiera indicar qus él crayesa qua 
había habido tal soborno. 
Roma, A b r i l 2. 
P O R T E M O R A L O S 
A N A R Q U I S T A S 
Los parióiicoa da esta ciudad asegu-
ran qua el Eey Eduardo da Inglaterra 
ha renunciado á su proyecto de pasar 
parta de asta varano en la Ríviera, con 
motivo de haberse descubierto una cons-
piración anarquista para asesinarlo ea 
dicho punto. 
Mosoow. A b r i l 2 
T E N T A T I V A O S A S E S I N A T O 
Ea una racaocióa qua dio anoche el jefa 
da polcía de esta ciudad, el aya da sus ni-
ños quizo asesinarla, paro la filló al tiro. 
Se atribuya áes ta asuitc un carácter 
político. 
i w i e i e i t o iarítlfS9 
L A M A B L E 
L a barca cubana MaWe, entró en puerto 
ayer tarde, prooedence de Paacagouia, con 
cargamento de madera. 
E L A L T A S . 
Esta mañana entró en puerto p rocelTi te 
de Nueva York, el vapor americano Altis , 
en lastro. 
8. O. C. N0 81 . 
Eftte lanchón amfiricano fondeó en Duer'o 
hoy procedent- de Wilmington, con carga-
mento de petróleo. 
E L G R A C I A . 
Conduciendo carga ganeral, fondeó en 
bahía esta mañana el vapor español Gra -
cia, procedente de Liverpool. 
E L M O R R O C A S T f i E . 
Hoy entró en puerco procedente de Nue-
va York, el vapor americana Morro Cast e, 
con carga general y 72 pasajeros. 
E L O L I V B T T B . 
E l vapor correo gmericano O'íí'SWe, fon-
deó en puerto hoy, procedente de Tamoa y 
Cayo Hueso, con carga, correspondencia y 
pasajeros». 
E L H Y D R A . 
Con destino á rngrea'?, salió ayer tarde 
el vapor noruego Hydra 
E L E U S K A R O . 
Para Matanzas salió esta mañana el va-
por español Euskaro. 
mmumm 
Por circular techada en Sevilla el 6 del 
pasado se nos particip 5. h^b^rae conar.icuí-
do en dicha plaza una sociedad en cí>man-
oifca que gi'ará bajo la razón social de Hi -
jos de (Joro v Cí S en C. d^ la qae son so-
cios; comanditario, los Sraa D. Manuel de 
Horo Sánchez, gerontes D. Manuel de Coro 
Villoch, D. Tomás Fernández Gutierre? y 
D. Francisco Presmones Mier, é inlustrial 
con uso de la firma social. D, Víctor J i m é -
nez Martínez. Dicha sociedad ha adquirido 
todo el setivo y p jsivo de los Sres. Coro, 
Quesada y Ca, cuyos negocios se proponen 
continuar. 
Por ci calar fechada en Pin'ir del Rio el 
17 del pasad , se nos comunica haber sido 
disuelta la sociedad que giraba en dicha 
plaza bajo la razón de Miguel Cuenca y 
Ca S. en C. de cuyos ciéditos activos y pa-
sivos y «nautas pertenencias de la misma 
eran reconocidas, se ha hecho cargo D. 
Miguel Cuenca, qua seguirá sus negocios 
bajo su solo nombre. 
Disuelta la sociedad qua giraba en esta 
plaza bajo la razón social de Rodríguez, 
Diazy Ca, S. en O, se ha hecho cargi de 
la liquidación de sus créditos activos y p a -
sivos y da la continuación de sus negocios, 
la nueva que se ha formado bajo la razón 
de Cuesta y Rodríguez, de la caal son ge-
rentes D. Francisco da la Cu sta, en cuya 
ausencia firmará por poder don Ricardo 
Martínez, ydoa Ramón Rodríguez Campa. 
Con fecha 19 del pasado nos participan 
los Sres. G. Martínez y C" que se ha sepa-
rado de dlch* sociedad d Sr. D. Alvaro 
Miranda Salas, circunstancia que en nada 
alterará ía marcha de la citada casa, la 
que continuará en la miama forma que 
hasta aquí. 
Por circular fachada en esta el 21 del 
pasado, se n a particip i la disolución de la 
sociedad que giraba en esta plaza, bajo la 
razón social de Cobo, Flores y Basoa, y pa-
ra liquidar y continuar sus negocios, se ha 
constitaído una nueva bajo la denomina-
ción de Cobo y Basoa, de U caal s o g e -
rentes don Angel Cobo López y don F r a n -
cisco Basoa Marsella, que usarán indistin-
tamenta la firma social. 
BTCRCASO MONETARIO 
C A S A S JOS C A N S I O . 
Plata española de V7| á 78 V. 
Calderi l la . . . . , de 75i á 76 Y . 
Billetes B. Español . , de 5 | á 6 V. 
Oro americano contra ? , n„ , n. „ 
español J 9 t á 9^p 
Oro americano contra ( , 9ni . .n „ 
plata española ^ de 39i á 40 P. 
Centenes á 6.76 plata. 
En cantidades á 6.78 plata. 
Luises á 5.40 plata. 
En cantidades á 5.41 plata. 
El peso americano en > , , oni . . 
plata e s p a ñ o l a . . . , \ úe 1-39^ á 1 
Habana. Abril 2 de 1902. 
-10 V. 
PUBLICACIONES 
Memoria anual de la Casa de Benefi^ 
omeiay Maternidad,—Aonsamos recibo 
de esta in te resan te M e m o r i a , qae coa. 
t iene todos los da tos referentes á d icho 
estableoimiento b e n é ñ o o , en lo qne res. 
peota a l a ñ o a n t e r i o r . 
S O C I E D A D E S 
Soiitdad Caitel lana de Benefioenoia 
— Hemos rec ib ido la M e m o r i a anua l 
l e í d a en J a i t a general de socios cele-
b rada el 25 de M a r z o de 1902, aflo 17 
de la f a n d a o i ó n de d i cha Sociedad. 
Es t a A s o c i a c i ó n , qae h » rea l izado 
namerosas obras de beneficencia, se-
g ú n balance qae pab i i ea l a M e m o r i a 
r e f e r i d » , t iene hoy en o»i» I»s caa t ida -
des de $ 7 515 oro y $ 1208 3 1 p la t a . 
L a d i r e c t i v a qneda o o n s t i t a í d a este 
afio en la forma s i g o i e n t f : 
Presidente vitalicio: Sr. D. Juan Antonio 
Castil o y Castresana. 
Presidwte efectivo: Éxcmo. Sr. D. Angel 
Alonso y Diez. 
Vicepresidentes: Sres. D. Manuel Alvarez 
Valcátcel y Excmo. Sr, D. Felipe González 
Libran. 
Tesorero: Sr, D. José del Barrio Ibáñez, 
Vicetesorero: señor don Gabriel Mai t í a 
Alonso. 
Vocales: Sres. D. Juan Guerra, Ezeqoiel 
Ortiz, Cipriano Valer, Nicolás Merino, Ma-
ximiano Ortega, Atanasio García, Fén'x 
fionzález, Teófilo Pérez , Facundo Ruiz, 
FMremiüO Blanco, Dionisio Vega, Tomás 
Piñán, L . Manuel Abril Ochoa, Luis Angu-
lo, Manuel López Vázquez, Macario del 
Castillo, Valentín Menéodez, Juan G u t i é -
rrez. Aniceto Gómez, Francisco Vega, P e -
dro RafCón, A diós Prieto, Casimiro de loa 
Pra ios y Abrahan Raneauz. 
Voca es suphrites: Sres. D. Pablo M o r i -
r á ? , fiámáPO Gutiérrez, Francisco Maroto, 
Manu^i López Angulo, Isidoro Corzo, J a -
cintu G-tvi ia, Francisco E querro, Ezequlel 
> arnicor, Pomualdo de la Cámara, Gumer-
sindo Rodríguez, Emilio Luerg s y Agustín 
Guerra. 
R E M E S A D E P E S I O D I C I O S . — A c a b a 
de l l ega r a L a Moderna P o e s í a , p o r el 
ú t i m o vapor correo l a Bigtsieote reme* 
sa de p e r i ó d i c o s : 
E s p a ñ o l e s . ^ - h * I l n s t r a o i ó n EspaSo-
la y A m e r i c a n a ; L a Moda E l e g a n t e ; 
L a E s t a c i ó n ; E l M a n d o N a v a l ; A l b u m 
S a l ó n ; B l anco y "Negro; í í a e v o M o n d o ; 
L a Saeta; Barce lona (Jómioa; E l A r t e ; 
H i s p a n i a ; E l l r i s ; Madrid O ó m i c o ; P^ r 
Esos Mando?; Alrededor del M a n d o ; 
L a Escaad ra de Oervera ; L a E e v i s t a ; 
E l H e r a l d o de M a d r i d ; E l M o t í n ; L a a 
Dominica les ; I n s t a n t á n e a s ; L a E s p a -
ñ a Moderna ; L a L i d i a ; E l Toreo ; E i 
Eosno. 
Americanos ,—Herald; J o u r n a l ; S n n ; 
W o r l d ; S t anda rd ; O o n r r i e r des E . B ; 
I J .Ü- ; F l o r i d a Times; - U n i o n O i t i z e n ; 
Manzej?; JHarper's; W e e k l y ; P a c k ; 
Jadgef M e t r o p o l i t a n Magaz ine ; F r a n k 
Leslies; B e w i e w o f Rewiews ; B r o a d -
way Magaz ine ; B l a k Oat; T h o 400; 
J o u r n a l for T r a v e l s ; N a v y & A r m y , 
F i e l a o d S t r eam; L o n d o n N e w s ; F o -
r u m ; M o C l a r e ; O o a n t r y M a g a z i a e s ; 
Soribneer Magaz ine ; T r u c t h ; L e e l i e 
W e e k l y ; P ó l i c e Gazet te ; P ó l i c e N e w s ; 
L i fe ; A m é r i c a O i e n t í f l c a ; l l u s t r e t e s ; 
A m e r i c a n y L a s Novedades de N u e v a 
Y o r k . 
^Vawoem.—Le F í g a r o I l l u s t r é ; L a 
F í g a r o Saloo; V i e I l l u s t r é ; V í e P a r i -
siense; L e Thea t r e ; L e E a n a r a m a ; 
L ' E x pos i t ivo ; L a L a c t u r e por t o a s ; 
Monde "¡ÍOíterae. 
T a o j b i é n se ha r ec ib ido , y se v e n d e 
á 10 centavo?», el Blanco y Negro, y se 
s i rve á d o m i c i l i o a l mismo prec io . 
Se a d m i t e n soscri tores a precios mó» 
dicos á lodos estos p e r i ó d i c o s , s i r v i é o . 
d o s e á d o m i c i l i o coa p r o n t i t u d . 
Y » Jo saben los a m a n t e s de las bue-
nas lec tnras . 
EN LOS HOTELES 
E C D T S L t "IISTG-Xa A T £ 1 R a A " 
Día 31 de marzo 
-EwímíZas.—Después de laa 11 de la m a -
ñana. 
Señores don Guduvico Gevi, de los E s t a -
dos ünidoe; E . Daque Estrada, de Pinar 
del Río; E N. Curtice, W Magime, H . A u -
porty señora, de lo's Estados Unidos. 
D!a 1? de abril 
Entradas;—Hasta las 11 de la mañana: 
Señores don Charlea Minehall y señora, 
W. D Hasbonnph, de Nueva York. 
Dia 31. 
Salidas —Señores don W. A Nach y se-
ñora, señorita Grace M. Sulclair. 
" H O T E L T S X i M O - H A F O . " 
Día 31 de marzo 
Entradas—Después de las 11 de la m a -
ñana. 
Señorea don Gaduvico Gevi, de Hambnr-
go; P. de Sonza Belford, de Lisboa; O. L . 
Sunpsan, A N Sanders, E . E . Johuaon. de 
los Estados Unidle. 
Dia 31. 
Salidas.—^Qñor don Guduvico Gevi. 
H O T E L " P A S A J E " 
Dia 31 de marzo 
Entradas.—DQspnés do las 11 da la m a -
ñane: 
Señorea don H . J . Cotton, H. Paud, de 
Nneva Orioane; H. A Lindeby y señora, de 
Colorado; Carlos Amari, señora é hija, de 
Venezuela; J , H. Perkins y eeñora. de C l n -
cíñate; E Beal, G. Sarakle, Pedro Benet, 
Pab'o J . A.enzo, Migruel Cámara, M . Dle^o. 
F. Rivero, de los Estados Unidos. 
Dia .1? de abril 
.Erradas—Hasta las 11 de la mañana: 
Señores don W, Haulon, Heleno S C a -
mekey. 
Día '? de abril 
Sf l^os—Señores ¿on L . Strobel y s e ñ o -
ra, s G Ruth Georga Bright, A EUaon, P . 
Rwen F . Hichox, M. Baun^asten y seño-
ífiHa £gT T y 8e5ora' Herbert Buig y fa -milia, L J . Morrisen. 
D B 
MENENDEZ Y COMP. 
DE CIENFUEGOS. 
Spldrrin lodos los jueves, a U e r m m ú o , de Bainhn^A 
los vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S v P T T ^ r í ^ Santi<lff? de Cuf>af 
ciendo escalas en C I E N F U E G O S C i S T T n F ^ f f r ^ W ^ C E P c i O N , h a -
C R Ü Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O ^ T ™ ¿ S , J U C A R O , S A N I A 
Reciben p a s a jeros y carga p a r a textos los pnenos indicados. 
E L V A F O R 
Se despacha en S A N I G N A C I O S 2 
M Ru 
O E L A 
ENTRE PAGINAS 
j a de 
Abril Fsrnaadc I . de Aragón 
O o n q u i e t ó á A n t í -
q u e r » , ppr lo cua l a en 
nombre ee a a i ó e l de 
ese reioo, y por f a l l eo i -
miento de D . M a r t i o , ^ / 
Humano, BÍQ heredero 
directo , c i ñ ó la oorcna 
de A r a g ó n , qae v ino á sos sienes dea-
p o é a de las e m p e ñ a d a s sesiones qae 
l levan en la h i s tor ia pa t r i a el aocabre 
de Oompromieo de Oaspe. 
Gloriosos s e r í a n sos cua t ro a ñ o s de 
reinado, en los qvrn podo restablecer l a 
pez en O e r d e ñ a y S ic i l i a , confiando á 
en h i jo y heredero Alfonso V el go-
bierno de N á p o l e s , éi no e m p a ñ a s e eea 
g lo r i a la dureza con qae p r o c e d i ó c o n -
t r a t a r i v a l el conde de ü r g e l l , S i n 
el la , c a l i ñ a a r í a s e l e de nn baen rey. 
QQÍSO dee t ru i r los faeros de O a t a l a ñ a , 
y no lo c o n s i g u i ó , gracias á la h i s t ó r i c a 
entereza dei c é l e b r e J o a n P i v a l l e r . 
Fa maerte, oca r r ida el 2 de A b r i l de 
1116, á los t r e in t a y siete a ñ o s de edad 
y cuat ro de reiLado, fué muy sent ida . 
Casado con d o ñ a Leonor de A l b a r -
qnerqae, l l amada la Mica Hembra tuvo 
siete hljop, el mayor de ellos, A l fonso 
V , el Magnánimo, h e r e d é l a corona. 
KÍRPORTEB. 
p o r el D r . A n t o n i o de Gtordon 
y de A c o s t a 
L a Oentral de EledriGi iad dei Med iod ía 
en Madrid. 
L O Q U E E S Y L O Q U E S«W;Í 
L a v i l l a y oorte qae oomeuxa * fiaes 
del siglo X , paes es e n t o n ó s e qae 
aparece mencionada en las c r ó n i c a s y 
que el i l u s t r e h is tor iador F e r n á n d e z 
de los Rios expone que d e s p u é s , por 
determinado ensaoche, se l l a m ó Muyo-
r i íum, d i s t i n g ü e s e en el presente entre 
o t r a m u l t i t o d de cosas qae j u s t i f i c an 
BU posi t ivo progreso, con Ja i a s t a l a o l ó u 
de l m&gnlfíco establecimiento, t é s i s de 
esta labor. 
Gompi idas las formalidades del ca-
so, llenos todos los requis i tos qae las 
leyes sabiamente exigen en los p a í s e s 
cul tos , f a n d ó ^ e e n A b r i l del a ñ o p r ó x i 
roo pasado 1901., en M a d r i d , la Cen t ra l 
de E l ec t r i c idad del M e d i o d í a , la que 
poco ó nada t e n d r á que e n v i d i a r á la 
de otras poblaciones europeas y amer i 
canas por EUS buenos aparatos y su 
perfecto modo de funcionar. 
Gracias á la acertada d i r e c c i ó n de 
l a naciente soc iedad, d e s e m p e ñ a d a 
aquel la por los i lus t rados iogenieroa 
D , J o t é Ben i to y D . M a n u e l Cardenal , 
RSÍ como por la demanda oreoiente de 
flaido, la cent ra l que nos oanpa es ob -
j e t o de impor tantes reformas que t i en . 
den á ensanchar por momento sus esfe-
r a de acc ión en beneficio propio y del 
pÉLblico. 
E n v i r t u d de lo ú l t i m a m e n t e expues. 
to , el Consejo A d m i n i s t r a t i v o de la 
C o m p a ñ í a p r o p ó n e s e ampl ia r en gran-
de escala la red, aumentando en conse-
on^ncia cuanto paeda la e n e r g í a p r o -
d n n i d » , que hasta e l presente es de 
4 ( 0 k i lovatos , qne sumin i s t r an tres d i -
namos de corr iente con t inua de 150 k i -
lo vatros cada una de la "Oompagnie 
In t e rna t iona l e d ' Blee t r ic i te de L i e x e " 
y una d inamo para d i s t r i b u c i ó n t r i f i l a r 
de la acredi tado casa Planas y F i a -
quer, de B -roelona, t i po Gana Oo., de 
Bodspes t . 
E l aumento en g e n e r a c i ó n de elec-
t r i c i d a d á qne a ludimos, la p r o d u c i r á n 
dos n n e v » s dinamos que d e s a r r o l l a r á n 
cada ana 750 k i iova t ros , per tenecien-
tes a l eifitema O e r i i k ó n , de cor r ien te 
con t inua á 250 vol t roe, acopladas d i -
rectamente á dos poderosas m á q a i Q a s 
de vapor d é l a acredi tada casa Escher 
W i s s , de m i l caballos, y o t r a doble d i -
namo i goal mente acoplada á una ter-
cera m á q u i n a de la misma casa, con 
750 caballos de fcerza efectiva y cons-
tan te . 
Cada una de tales dinamos, de co-
r r i en t e cont inua á 150 vol t roa, es de 
n n potencial i g o a l á 250 k i l c v a t r o a y 
dispuestos ea la forma indicada , man-
d a r á n corr iente al h i ' o compensador de 
l a d i e t r i b u c i ó n t r i6 !a r . 
8e m o n t a r á as í mismo una excelente 
b a t e r í a de acumuladores manufactura-
dos en los talleres de la "Sociedad ge-
ne ra l de a a t o r a ó v i l e s y t r a c c i ó n elén-
t r i c a " , bastante para desarrol lar 4 000 
amperios—hora que t e n d r á por objeto 
l e perfecta r e g u l a r i z a c i ó n en l a red en 
c o m b i n a c i ó n con la doble d inamo, p a -
r a proporcionar flaído qne s e r á una 
buena reserva de e n e r g í a , a t i l i z a b l e e n 
casos precisos, imprev i s to s ó de ex-
t r a o r d i n a r i a demanda. 
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N O V E L A P O L A C A 
POR 
E N K I Q X 7 E S I E N K I E W I C Z 
(CONTINÜA ) 
L a venganza del p r í n c i p e le espera. 
H a b o u n momento de si lencio. 
— Pero e l p r í n c i p e se e q u i v o c a . 
^ Q u i z á s no c o n s e n t i r á ea devo lve r l e 
l a l ibertad? 
— V n e s t r a Grac ia p o d r í a detener á 
Bakovioh y enviarme a l p r í n c i p e . Es te 
ser ía el ú n i c o medio. 
— j T a n t o os interesa l a suerte de 
aquel h r m b r e l 
—Ss na viejo soldado, un an t iguo 
siervo; me ha l levado en sus brazos 
cuando yo era n iño y me ha salvado la 
v i d » . Dios me c a s t i g a r í a s i lo abando-
nase en tan grave pe l igro , 
— Y o h a r é lo que p u e d a — r e p l i c ó el 
cap i tán General . E n t r e t e n d r é á Sako-
vich con no pretexto y escr ib iré a l 
pr ínc ipe qae me mande un salvo con-
ducto en blanco. Con él os p o d r é i s 
resguardar vos mismo y tratareis de 
libertar á Sokxka. 
P a n Sapyeha se puso inmediatamen-
te á esoribu; una hora d e s p u é s un cosa-
co galopaba con la carta á Janov y por 
la noche v o l v í a con la respuesta de 
Bogoslavio, qae era la elgniente: 
'•Oa mando, o o n f o m a osa p e d í s el 
Con el fin de aa ipl iar la red en i», 
condiciones en que precisa que é s t 
para satisfacer el comat ido que deb 
l lenar, e s t á n ya pedidos á la como 
tente casa alemena <lLond-ond S^ck^-
belwerkesda Colonia , todo el m a t e r U ! 
accesorio, de cajas de empalmes, p la -
cas, fusibles, etc., etc.; de la mejor c í a 
se y t a m a ñ o s convenientes . 
A l g o m i s , la imperiosa necesidad d-
d i sminu i r en lo posible, l a asombrosa 
cant idad de c a r b ó n que los generado-
res de vapor consumen, ha aconaejadc 
á los i lustres direotores de la Cen t r a l , 
la c o n s t r u c c i ó n de un refr igerante cu -
yo gasto s e r á de ochocientos m e t r n » 
c ú b i c o s de agua por hora , como cifra 
media. 
L a obra referida, ha p r inc ip i ado é 
ejecutarse s u j e t á n d o s e por completo a' 
proyecto, é instrucciones del s e ñ o r Be 
n i to , el que ha i n t roduc ido notable^ 
modificaciones en los modelos de tales 
artefactos, conducentes á fac i l i t a r el fio 
deseado, t raducidos, como es n a t u r a l , 
en notorias ventajas e c o n ó m i c a s , t ras-
cendentales para la empresa. 
Se c o l o c a r á el refr igerante mencio-
nado, sobre un d e p ó s i t o ya edificado 
de 23 rus., por 13 ms., por 4 50 ms.: te-
niendo su c á m a r a de c o n d e a a a Q i ó u una 
a l t u r a de 27,50 ms. sobre el fondo del 
enunciado d e p ó s i t o . 
L a labor que se e j e c u t a r á con csmen 
to armade, ¡se le ha confiado, p rev io 
contra to en forma, á la respetable 
agencia en B s p a ñ » , de la "Comoagnie 
franoaise d u metal dep loyes^ en re-
p r e s e n t a c i ó n de la que in terv iene ea 
los trabajos, los erudi tos ingenieros 
mi l i ta res s e ñ o r e s B a n í t e z y Gallego 
t a n competentes en la mater ia . 
U n a trascendental mejora ea la idea-
da por el conceptuado director de is 
Cen t r a l de M e d i o d í a , por cnanto qnp 
los refrigerantes usados basta hora en 
M a d r i d , son de madera, resul tando m á s 
costosos al cabo de c ier to t iempo, d«r 
re la t iva poca d u r a c i ó n y expuestos con 
frecuencia á ro turas que ocasionan 
irreparables p é r d i d a s . 
A juzga r por l a buena par te yr» 
construida del refr igerante , r e s a l t a r á 
una vez concluido, con una l i g rez^ i 
esbeltez muy superiores, armonizadas 
con las condiciones de es tabi l idad y 
resistencia ex t raord inar ias é inheren-
tes á las constrnaciones de cemento a r -
mado con metal deploré. 
D d las m á q u i u a a de vapor sistema 
Boherwisob, de m i l caballos, una e s t á 
completamente sentada, h a b i é n d o s e 
verificado ¡os trabajos necesarios con 
suma escrupulosidAd, mo t ivo por el 
que en la pruebaofioia!, d ió resaltados 
excelentes, funcionando desde e n t o n -
ces con la mayor r ega l a r idad posible, 
en aparatos de la clase á que nos refe-
r imos. 
Aunque algunos son en n ú m e r o loa 
artefactos instalados y fos qne se esta-
b l e c e r á n todav ía^ el mayor orden ex is -
te en la s i t u a c i ó n de las m á d o i o a e por 
o que no se estorban entre s í . encoo-
t r á n d o s e perfectamente dispuestas ias 
conexiones, al e x t r e m ó de poderse 
c i rcu la r entre ellas gin pel igro a lguno 
para el { úb l íoo , n> tampoco para ios 
muchos empleados qne en la i n ^ t i t u -
OÍÓQ prestan sus s e rv ido* constante-
mente d í a y noche, 
Cúaop lenos agregar á lo d icho, que 
como complemento del re f r igerante en 
cone t ruco ión , se ha proy<iota<io ÜU de -
pós i to para g ran can t idad de « g a a c»-
tiente, qne s e r á elevada por una bamba 
hasta a q u é ' , del que p a s a r á d e s p u é s 
nuevamente tan pron to se enfrie, ai 
condensador. 
E n v i s ta de lo adelantado que sa en-
cuentran en e l presente mes, ei mon ta 
j e de las m á q u i n a s mencioaadaa y los 
aparatos indicados, es de pensar, s in 
temor de equivocarse, que para lo* 
primproa d í a a del verauo del aotuifei 
a ñ o 1902 e s t é n u l t imadas las obras v 
ejecutado en su t o t a l i d a d el proyecto 
de a m p l i a c i ó n que t an to s ign i f ica par í 
el buen nombre y l e g í t i m a fama que 
ha adqui r ido la f á b r i c a e í é í t r i e a ma-
t r i tense desde que c o m e n z ó sus tareas, 
hace sólo u n a ñ ? . 
Muestro aplauso y el de todos los 
hambres que aman la c i v i l i z a c i ó n , me 
recen los sapientes ingenieros B e n i t o ? 
Cardenal por BU labor, parque ellos an -
te las d i ñ a c l t a d e s de obras t a n d i f í c i -
lep, dicen que cier ta vez expuso el pe-
r iód ioo L { I f a l i a á ü Popo'e de M i l á n : 
— " l í O M I M P O R T A ¡a .VA.NTl!" 
D R . G O R O O N . 
EL PADEB COLOMA 
Los amantes de la l i t e r a t u r a sabrosa 
y sana, aquellos que s ó ' o gus t an de 
tas obras que pueden leer en voz a l t a 
delante de sus esposas y de sus hi jas , 
e s t á n de enhorabuena con la pub l ica -
c ión del ú l t i m o l i b r o que con ei t í t u l o 
de Nuestras lecturas ha dado á luz el 
Padre L u i s Ooloma, de la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s . 
E l eminente j e s u í t a t iene luga r s e ñ a -
lado y muy preeminente en la h i s to r i a 
l i t e ra r i a dei s iglo X I X , y es de desear 
salvo conducto, con el cua l cua lqu ie r 
enviado puede estar seguro de vo lve r 
ileso", aunque me e x t r a ñ a mucho que 
Vuest ra Grac ia p ida un salvo oonduoco, 
mientras P a n Sakoviob, a l qae tengo 
tanto afecto y por e l qae d a r í a todos 
ios oficiales de m i e j é r c i t o , encuent ra 
en el campamento de V u e s t r a Grac ia . 
Y ya s a b é i s que los enviados son genu 
r a í m e n t e respetados, a ú n por los mis-
mos t á r t a r o s coa los cuales V u e s t r a 
A l t eza hace la g u e r r a á mis soldados 
crist ianos. G a r a n t i z á n d o l e l a segur i -
dad de vuestro enviado con mi p a l a b r a 
de p r í n c i p e , me rep i to , eto 
A q u e l l a misma noche E m i t a t o m ó el 
salvoconducto y p a r t i ó con los dos 
K y e m l i o h . P a n Sakovioh se q u e d ó en 
Sokol ka en rehenes. 
X X I V 
E r a casi media noche cuando K m i t a 
l l egó á donde estaban las avanzadas 
del p r í n c i p e , pero nadie d o r m í a en todo 
el campamento. L a batalla p o d í a em-
pezar á cada momento y estaban pre-
venidos para todo. 
E l príncipe Bogoalavio, aunque ator-
mentado por la fiebre mandaba en per-
sona sus tropas y como no p o d í a i r á 
caballo se hac ía llevar por cuatro sol-
dados en una camilla abierta. E n t r a b a 
precisamente en Janov despaéi» de ha-
ber pasado revis ta á BUS soldados, 
cuando le acanciaron que se acercaba 
un eaviado de Sapyeha. 
{ue, á pesar de su delicada sa lud, v i v a 
nachos a ñ o s para oouparlo, t a m b i é n 
pr inc ipa l , en la del s iglo X X , pues 
auy necesitados estamos de escritores 
•orno él en esta desdichada é p o a a de 
imbolis tas , modernistas é impresio-
ú s t a s , quienes, dando saltos mortales 
>a el v a c í o producido por l a fa l t a de 
sentimientos religiosos, ó lanzados á é l 
j o r la v a n i d a d y la i n f a t u a c i ó n , caen 
anas veces en el socialismo revolucio-
uario y otras ruedan en el abismo hasta 
ü e g a r á la a n a r q o í a , á pesar de que no 
<on anarquis tas n i revolucionar ios , 
pues en el fondo s ó l o se ha l l an domi-
nados por n n a f á n inmoderado de no-
tor iedad. L a enfermedad que los tales 
aadecen es ana i n d i g e s t i ó n de utopias 
l i te rar ias , que acaba por p roduc i r en 
ellos u n v é r t i g o estomacal de nueva 
especie. 
E l Padre L u i s Coloma e s c r i b i ó en 
cumpl imien to de u n deber, s in pensar 
en el é x i t o n i en la g lo r i a , porque per-
tenece á ana orden que t rabaja en pro» 
veoho del p r ó j i m o , no en provecho pro-
pio, t a l como el mundo lo entiende, 
pues el que buscan los i n d i v i d u o s que 
á el la pertenecen es el e sp i r i t ua l , que 
i veces los hombres no comprenden, 
pero s í lo comprende Dios, 
N o b u s c ó el eminente j e s u í t a la fa~ 
ma, pero é s t a foé á sorprenderle en su 
celda de B i l b a o , y el que publ icaba sus 
"•hras en el "Mensajero del Sagrado 
Oo a z ó a de J e s ú i " , se e n c o n t r é de 
pe tato conver t ido en uno de nuestros 
pnnaeros novel is tas , cuyo nombre p a s ó 
ea un ins tante de la oscur idad á la po-
p u l a r i d a d , pues no hubo e s p a ñ o l que 
o ) io pronunciase con a d m i r a c i ó n , n i 
p s r i ó d i o o que no encomiase las belle-
zas de su famosa novela " P e q u e ñ a 
oes." 
Caenta hoy el Padre Coloma c i n -
cuenta y u n a ñ o s , pues n a c i ó en Jerez 
d« la F r o n t e r a el d í a 9 de Enero de 
1851, Des t inado estaba a ser hombre 
de mar; pero, ignorando que d e b í a na-
vegar en el O c é a n o proceloso de las 
tempestades humanas para rescatar al-
mas del pecado y g a n a r í a s para el cie-
lo, e n t r ó á los doce a ñ o s en )a Escaela 
prepara tor ia nava l . S o ñ a r í a el n i ñ o 
ÍOO mandar barcos de guer ra , no con 
U sotana de l j e s u í t a , pero pron to de-
b ió convencerse de que era o t r a su vo-
c a c i ó n y se m a t r i c u l ó como a lumno de 
Derecho en l a U n i v e r s i d a d de Sevi l la , 
Ja hermosa c iudad qua el G u a d a l q u i ' 
v i r b a ñ » , ganada para la c r i s t i andad 
por San FeruandOi cayo cuerpo guarda 
áu Ca tedra l , celosa de t an preciada re-
i i g n i a . 
V iv í a en aquel entonces ea. Se v i i i * 
Oacitia B o h l de F ^ h ¡r, nacida en 24 
de Dic i embre de 17ÜG que de u n pue-
bleail lo de la Mancha t o m ó el nombre 
de F e r n á n Cabal lero , que iamo.rtaUsió 
cen sas obras la au tora de " L a Gavio-
t a , " C o n o c i ó á la aifolana e s t í n t o f a 
Lu i s Coloma, y cu ido ¿i e l í» por afer;-
t u o s í s i m a amis tad , en la qae había 
m^zcila de oarif ío filíál y v e n e f a c i ó a de 
d i s c í p u l o , c u l t i v ó bajo su d i r t o c í ó n ía 
amena l i t e r a t u r a mientras .negaía y 
te rminaba la car re ta de Derecha. 
A l sa l i r d é l a ü n i v e r b i d a d fijó su re 
sideaoia en la corte y se i n a c r i h i ó eo 
el Colegio de Abogados , pero no ejer-
c i t ó de t a l . A q u í c a l a la p s U t r f a a,? 
agust ino Reverendo Pabre Francisco 
Blanco G a r c í a autor de " L a l i t e r a t a 
ra eapaaola en el s iglo X I X " , qu i en 
dice que el j oven don L u i s Coloma 
c o n s a g r ó s e "ea cuerpo y a lma á los 
manejos de propaganda a l fons ina d u -
rante el periodo que p r e c e d i ó i n m e -
dia tamente á la r e s t a u r a c i ó n . E n t o n -
ces h a l l ó o c a s i ó n de perfeccionar el 
conocimiento del mundo, y epec ia l -
mente de las costumbres a r i s t o c r á 
t icas, que h a b í a a d q u i r i d o en Sev i l l a 
frecuentando ios salones y las t e r tu -
liaa, t an to como las aulas de la U n i -
versidad. A los v e i n t i t r é s a ñ o s e n t r ó 
ei fu turo Padre Coloma en la Compa-
ñ í a de J e s ú s , á consecuencia de un I n -
cidente que e s p l i c ó a s í la s e ñ o r a Par-
do B a z á n : "Poco antes de he r i r l e el 
rayo de la gracia h i r i ó l e ea el pecho 
una bala de r e v ó l v e r , t an gravemente, 
que los m ó d i c o s le c o n c e d í a n tras horas 
da v i d a no m á s . Este lance lo a t r i b u -
yeron aigauos á misteriosas cansas; 
pero loa mejor informados aseguran 
que Coloma se h i r i ó á s í mismo invo-
lun ta r iamente en o c a s i ó n de estar l i m -
piando el a rma en su cuar to . Sea co-
mo quiera , y aun aceptando la ú l t i m a 
e x p l i o a o i ó a por sencil la y v e r o s í m i l , 
Lu i s Coloma v ió la maer te m u y de 
cerca, y a l dejar el lecho del dolor so 
r e s o l u c i ó n estaba formada, y era i r r e -
vocable sa p r o p ó s i t o de en t ra r en la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s '* E l resto de 
la b i o g r a f í a del c é l e b r e escri tor se en-
cuent ra en la p u b l i c a c i ó n de sus obras 
gastadas a l p r i n c i p i o solo por los lec-
tores devotos, y c e l e b é r r i m a s desde 
que se expusieron en las l i b r e r í a s los 
primeros ejemplares de Pequeneces. 
E l Padre Blanco ha l la muchas afl-
mdadea entre A l a r o ó a y el Padre C i -
loma, y dice que "nadie como u n je -
s u í t a puede emparejar con el au tor de 
ese p a n e g í r i c o de la C o m p a ñ í a que se 
l lama el t ' soánia 'o ; y si á esto se a ñ a -
den el gracejo andaluz, el real ismo 
ideal is ta , ia tendeaoia docente y ma-
chas m á s notas c a r a c t e r í s t i c a s de en-
trambos eximios narradoras, y l a cir-
cunstancia de haber l legado e l uno 
al c é n i t de la ce lebr idad cuando la 
maerte ar rebataba a l o t ro d e l mundo, 
las relaciones se estrechan y casi i m -
ponen el deber de in sc r ib i r a l r e e i ó a 
venido al palenque de las le t ras j u n t o 
al a t le ta que ea él acaba da sucum-
b i r . » 
Cuando aun no estaba dec id ida la 
v o c a c i ó a re l igiosa y l i t e r a r i a del au tor , 
p á h í i c ó "Solacea de un estudiaata.4' E i 
1884 d ió á ! a z u E l pr imer ba i l e" , obra á 
la que s iguieron " R u o o q u e , " " P o l v o s 
v lodos1', u ¡ P a « A «rts muertos! 
" O a i a , " ' ' L a raaiedioeooía*», " P i l a t l 
iio*1, 4iLfe G o r r i o n a " , " P o r ua piojo,4' 
••Juan M i s e r i a . " Con el t i t u l a de "Co-
lección de lecturas rec rea t ivas" r e n n i ó 
el Padra Coloma BUS primeros ensayos 
á ó novelas. B a ei'oa «4 autor dele i ta , 
pero con el p r o p ó s i t o de eos tuar , d^n-
do la importa- í io ia q n ^ siempre debe 
tener*el elemento r í i i ig ioso, " i S l ins-
t i n t o diú Padre O i l o m é íe hizo ooao 
ovír el í ü í ü e o s o alcance sooia í de lo ao-
vóla , espada de dos fiioa eagr imida en 
pto del b i m y del mal y q-m él desea-
v a í c a b * resueltamBote c;ima p í s U ü t a 
rtel ca to l i c i smo." H a y ea ens OOÍ.Ü« 
fi^o.f&*« de g r s a re l ieve , qa* « o a@ o l v i -
dan, y en el la entre t ienen el gracejo 
andaluz, de que habla el Padre B lanco . 
¿ Q u i é n no recuerda á C a r r i t o Pencas, 
«l que con sama gracia re la ta ante un 
concurso de s e ñ o r i t o s holgazanea de 
la ar is tocracia sas aventaras de to re ro 
en P a r í s de F r a o c i a donde b r i n d ó el 
toro el " S e ñ ó N a p o l e ó n " d i o i é n d o l e : 
" B r i n d o por bu y por la mujer de l bn 
y por el buoecito chico?" 
Como s i el é x i í o de Pequeñecas hu-
biera espantado a l h u m i l d e j e s u í t a , 
estuvo a l g ú n t iempo r e t r a í d o , lo qae 
parece i nd i ca r el p r o p ó s i t o de que se 
le olvidase. Se supo que su s a lud era 
delicada, y los que en verano i b a n al 
balneario de Cestona v e í a n á u n sacer-
dote á quienes todos t r a t a b a n con res 
p e t o . — ¿ Q a i é a est p regua taban . — S I 
padre Coloma. 
D e s p u é s e s c r i b i ó los " R e t r a t o s de 
a n t a ñ o , " qne son, bajo el pun to de v is 
t a h i s t ó r i c o y l i t e r a r io , lo que los me 
jores re t ra tos de Velazqu^z en p in to 
ra. E l novel i s ta se c o n v e r t í a en bisco, 
r i ado r , que h a b í a reunido con pacien 
c í a los materiales, s o m e t i é n d o l o s á nn 
severa c r í t i c a de inves t igao ió , ' . »Mtes 
de u t i l i z a r l o s . E i esti lo es g rave y las 
figuras r e v i v e n con l a é p o c a á que 
per tenecieron. 
E l l i b ro que ha dedicado a " L a R e i -
na m á r t i r , " M a r í a Kataardo, es de los 
que leo con má3 e m o c i ó n ; en él apare-
cen de cuerpo entero I sabe l de I n g l a -
t e r ra y su v í c t i m a Ja Reina de Esco-
cia, y hay descripciones de una i n t e n -
s idad d r a m á t i c a shakesperiana. 
E n la ú l t i m a obra que ha pab ' i c*dot 
que, como ha d icho, s^ t i t u l a " N u e v a s 
lecturas,*1 el oueato Ratón Pérez es sa 
broso, l leno de ingenio y d e b e r í a n 
leerlo todos los Reyes, porque se les 
e n s e ñ a á ser los hermanos mayores de 
los pueblos; ea L a s bar litas de Mina 
v i b r a el amor á la pa t r i a , que ¡o ja lá ! 
s i n t i é r a m o s todos como lo siente el 
eminente j e s u í t a . 
A l hablar de este l i b r o dice L a Epo-
ca que ea forma a m e n í s i m a y ea a p a -
r iencia candorosa, paro con u n g r a c e -
j o que á cada r e n g l ó n recuerda que el 
autor n a c i ó en A n d a l u c í a , " enc i e r r a 
el Padre Coloma hondos y graves con-
ceptos y cr is t ianas e n s e ñ a n z a s , que 
tan to vaa d i r ig idos á loa humi ldes co-
mo á los grandes de este m u n d o . " A 
conseja á sus lectores que lean el í i b r o 
" d e l padre Coloma, y e n c o n t r a r á n lo 
qne ra ra vez suele encontrarse en los 
l ib ros modernos: fe, c a r idad y amor á 
l a p a t r i a . " — A . O. 
EL TEMPORAL 
Valencia 6 (9 neche) 
B n e l m a r , - - L a I n u n d a c i ó n , d e l C a * 
b a ñ a l . - ' C r e s i d a d e l T u r i a , - - C a -
sa s i n u n d a d a s . 
Continúa el temporal. 
Llueve copiosamente. 
Dos parejaa pescadoras del "bou" qae 
daron ayer eu alta mar. Una de ellaa se 
refugió en Gandía y la otra conaiguió esta 
i mañana tomar puerto aquí, 
i Han recalado los vapores "Tambren* 
«'Cortés", "Ruiz Pérez" y "Febrero" y un 
I laúd. 
ACO FA 
LA CRUZ HOJA Y MARQUÉS DE ÍIABELL 
osta , V a l e s y 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo, 
Guantaü personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
daliano 98, IIABAM, Apartado 675. 
e f S6 1 Áb 
PÍdaS@ E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I O O E I Z A N T B T H E C O N S T I T a Y B N T B 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
C 530 a y d 1 
Ei bote de la Sociedad de Salvamento d< 
Náufragos está dispuesto á todo evento. 
A lasares de la tarde recibió un aviso el 
alcalde de que se inundaron las callea def 
poblado marítimo El Cabañal. 
lomadia amenté se trasladó á dicho pie 
blo ei alcalde, acompañado del arquiteeU 
municipal quienes observaron que por 
efecto del terraplén construido en la playa 
de Levante para el ferrocarril central d« 
Aragón, las aguas no tienen salada é inun-
dan lascadas, aislando manzanas comple-
tas de caaas y el paso de unas aceras f 
0lrhae8'han abierto zanjas de desagüe y «e hi 
oficiado á la empresa para que vAríe el t r* 
zado del terraplén. 
E lr ioTur la ba experimentado una gra» 
crecida. . 
A as siete de â tarde se recibe aviso d* 
hallarse inúndalas algunas casas en laca^ 
lie Arta. L a señalada con el número 21 
tien^ 30 centímetros de agua. 
Dna a cción de bomberos se halla on di 
cho punto prestando auxilios. 
Valemia 7 (5 Urde) 
D e s b o r d a m i e n t o del J ú c a r . -
S u e c a - - S a i v a m e n t o d s o s h o p s í 
s a n a s . — L a s a u t o r i d a d e s . 
Se ha desbordado ol río Jácar ea el tér-
mino de Alcira. 
En Sueca eatá inundado el partido lla^ 
mado El Campanar, 
Laa autoridades y parejas de la Guardi< 
civil auxiliaron á una familia que habitabt 
una caaa de campo da Sáaz, salvando í 
ocho personas. 
El gobernador civil, el comania i t» dt 
Marina y los presidentas de la Oipatación f 
de la ('omisión provincial han adoptad^ 
acuerdos para acudir en auxilio de loainun^ 
dadoa. 
F e r r a c a r r i l i n t e r x ú m p i l o . — í ? a u f rai^ 
gio • • A m a i n a e l t e m p o r a l . 
Por efecto del temporal ha quedado inte • 
r ompido el servicio da treaea en la línea 
de Sllia á Cubera. 
A las cinco de esta mañana ha embarran-
cado en la playa do Mareny, término de Sue-
ca, el laúd "Virgen Doloroaa", de la ma-
trícula de Sollor (Mallorca), queprooedeate 
de Barce'ona sa dirigía á Gandía para car^ 
gar naranjas. 
Se ha salvado la tripulación. 
E l temporal en el mar ha amainado. 
Varios buques han recalado en el puerto 
del Grao. 
ASSSIITAT0 EN DESPOBLADO 
Pami lom 8 {10A5 mañana) 
Un tratante de íranado, vecino de Eude-
riz queae dirigía á la feria de Auza, paablo 
qu'e dista de ia cap tal unos 15 kilómetros, 
ha sido bárbaramente asesinado en el ca-
mino, después de pasar el logar de Oattiz 
Se cree que el móvil de este crimea ha 
sido el robo. 
L a víctima ae llamaba Salvador Zibir i . 
Su cadáver se ha encontrado honible-
mente mutilado, con la cabaza destrozada 
con piedras. 
Sa confirma que loa criminalea robaron á 
la víctima. 
L a Guardia civil ha salido en persecu-
ción ds aquellos, y se cree que eljazgado 
de insirucción ee personará en el lugar del 
suceso. 
Los vecinos de la comarca están conster-
nados, mayormente, porque el día anterior 
al crimen fu^ sorprendido un carretero, sa 
opone que por los miamoa malhtehorea, 
ogrando escapar. 
PUEBLO EN PELIGRO 
Según escriben de Tomeiloso, acerca de 
cuya inundación dimoa notieiaa ha pocoa 
diaa, el caudal de aguaa del rio Guadiana 
y de las famosas lagunas de Ruidera ha te-
nido una crecida tan alarmante, que pone 
en inminente y grave peligro a; pueblo ex-
presado y al de Argamasilla del Alba. 
UN AETICÜLO SOBRE L A 
CRISIS ESPAÑOLA 
E l Journal des Dibats publica un largo 
artículo firmado por Alcide Ebray y titula-
do " L a criéis española". 
En este t-abajo, el autor examina las 
causas de la caida del gabinete español y 
dice que la cuestión religiosa hubiese ori-
ginado al gobierno granaes dfiieultades, ai 
la cuestión del Banco no hubiera precipita-
do su caída. 
L a proximidad de la mayoría del rey 
hace máa difícil la solnción da la criáis, 
puesto que el ministerio que aa constituya 
deberá dimitir en Mayo. Por consiguiente, 
es muy natural que loa candidatos ai poder 
no quieran entrar en una combinación efí-
mera, si D. Alfonso no conserva, cómoda 
primer ministerio, el último de su madre. 
L a solución conservadora parece desde 
luego excluida, silvela y sus amigos no 
desean asumir el poder en laa actualea cir-
cunstancias, y la reina deaea, por su parte, 
que el advenimiento da au hijo aa verifique 
bajo un gobierno libo al. Así, puea, habrá 
que buscar ei nuevo ministerio en el parti-
ao liberal, en cuyo caso se presentan dos 
soluciones; ó bien un ministedo puramente 
liberal, ó bien una concentración democrá-
tica, resultante de la combinación del gru-
po liberal que reconoce á Sagasta como j a -
fe, con el grupo liberal diaidente que dirige 
Maura. 
LOS PUERTOS FRANCOS 
DE CANARIAS 
L a Oaceta ha publicado una real orden 
d'-eeatiroando la solicitud de resciaióa vo-
luataria del contrato de arriendo de arbi-
trios de puertos francos de Canarias, for-
mulada por la Asociación arrendataria, 
aprobando la incautación y cobranza de 
esoa arbitrios, hecha por el delegado da 
Hacienda, y mandando proceder á nuevo 
arriendo. 
Además el Tesoro se incautará de la 
fianza prestada. 
BogOBlavio á oaasa de l a obaoaridad 
no p ü d o reoonooer á K m i t a , t an to m á s 
porque eate l levaba escondido el roe-
t ro , paes se h a b í a tapado ia cabeza con 
anaoapnoha . E l p r í n c i p e se a p e r c i b i ó 
de esto cuando K m i t a d e a o e n d i ó del 
caballo delante de él y le o r d e n ó qae 
se deacubjiese en seguida. 
— A q u í estamos en Y a n o v y no hay 
t a z ó n para obrar mister iosamente,— 
d i j o . — ¿ V o s v e n í s de par te de Sapyeha! 
— S í . 
—^Bor q u é h a b é i s pedido nn salvo-
oondeoto mien t ras t e n é i s en vues t ro 
poder á Sakovioh? Pan Sapyeha es 
demasiado canto pero con este acto no 
ha dado pruebas de muchas h a b i l i d a d . 
Eso no me importa á m í , — r e p l i c ó 
K m i t a . 
— M e parece que e s t á i s poco dispues-
to á hablar. 
— H e t ra ído una carta y a d e m á s de-
bo hablaros de un asunto mío part i -
cular. 
— ¿ D e un asunto p a r t i c u l a r ! — r e p i t i ó 
Bogoslavio con sorpresa. 
—Debo hacer un ruego á Voestra 
Alteza. 
— Y seré muy dichoso en no rehusar-
lo. A h o r a os ruego que me s i g á i s . Que-
ría ofreceros un sitio en mi litera pero 
ea demasiado p e q u e ñ a . 
Se pusieron los dos en camino y du-
rante el trayecto Pan A n d r é s sufrió 
horriblemente y estuvo tentado de ma-
tar aquel hombre qae tanto d a ñ o le ha-
bía hecho á é l y estaba haciendo á su 
patria. Se s e n t í a tan emocionado que 
t e m i ó no poder pronunciar una p a -
l abra . 
F ina lmente llegaron a l alojamiento 
del pr ínc ipe . Loa soldados depusieron 
la litera y dos siervos cogieron al prín-
cipe por los brazos. Se v o l v i ó á K m i t a 
y con vos que temblaba por la fiebre 
dijo: 
—¿Queré i s seguirme? 
D e s p u é s de algunos instantes se en-
contraron en una hab i tac ión en enya 
chimenea ard ía un fuego que d e s p e d í a 
un calor insoportable. 
Los siervos sentaron al pr ínc ipe en 
una poltrona, lo abrigaron con una pe-
lliza, encendieron ana l á m p a r a y se re-
tiraron. E l pr ínc ipe echó hacia a trás 
la cabeza, cerró los ojos y p e r m a n e c i ó 
en dicha p o s i c i ó n , a l g ú n tiempo, des-
pués d i jo : 
—Hablad pronto; tengo necesidad 
de descansar. 
K m i t a lo miró atentamente. E l prin-
cipe no parec ía estar may cambiado, 
porque sus mejillas estaban siempre 
pál idas . P a n A n d r é s p e r m a n e c i ó de-
lante de é l en plena luz. Bogoslavio 
l e v a n t ó lentamente loa ojos y de pron-
to los abr ió del todo y c a m b i ó el color 
de su cara . Pero esto no d u r ó m á s 
que un segundo y v o l v i ó á cerrar los 
ojos. 
—-Si t ú eres un fantasma, no te temo, 
—dijo,—pero vete. 
—He venido á traer ana carta del 
cap i tán generalj—respondió Kmita , 
Bogos lav io se s a c u d i ó como si q u i ' 
eiera expulsar ia v i s i ó n ; d e s p u é s m i r ó 
á K m i t a y le p r e g u n t ó , 
— ¿ N o estoy e n g a ñ a d o sobre vues t ro 
s é r ! 
— N o , r e s p o n d i ó P a n A n d r é s , i n d i -
cando con el dedo l a c ica t r iz , 
— ¡ B a t e es e l s e g u n d o ! — m u r m u r ó el 
p r í n c i p e y d e s p u é s en voz a l t a a ñ a d i ó . 
— ¿ D ó n d e e s t á la carta? 
Bogos lav io e m p e z ó á leer y cuando 
hubo acabado, eus ojos r e l u c í a n de u n 
modo e x t r a ñ o . 
— E s t á b ien ,—di jo ,—yo ha sido d e -
masiado i ndu lgen t e . M a ñ a n a tendre-
mos la ba t a l l a y estoy contento por-
que no t e n d r é fiebre. 
—Nosotros t a m b i é n estamos conten-
t o s , — r e s p o n d i ó K m i t a . 
H u b o u n breva s i lencio, d u r a n t e el 
cual aquellos dos enemigos i nexo rab l e s 
se m i r a r o n de pies á cabeza. E l p r í n -
cipe f aé el p r imero en hab la r . 
— ¿ H e ad iv inado q u i é n sois: fu i s te i s 
el qae me a t a c ó con loa t á r t a r o s ? - d i -
j o . 
— S í . 
—¿Y no h a b é i s tenido miedo de va-
n i r a q u í ! 
K m i t a no c o n t e s t ó . 
— ¿ H a b é i s contado q u i z á s demas ia -
do con no lejano parentesco! Y o po-
dría hacer arrancaros la piel, s e ñ o r ca-
ballero. 
— S í , Al teza , 
— B a verdad que h a b é i s venido con 
an salvooondaoto, A h o r a comprendo 
por que lo ha pedido Sapyeha. Pero 
vos h a b é i s atentado cont ra m i v i d a . 
Sakovioa se encuentra en vuestro cam-
pamento; pero Sapyeha no t iene dere-
cho sobre Sakov ioh mientras yo lo ten-
go sobre vos; p r imo . 
— Y o he venido para pediros an fa-
vor A l t e z a . 
— D e c i d . 
—Vos t e n é i s a q u í n n soldado pris io-
nero, uno de aquellos que me ayoda-
ron á robaros. Y o he mandado y é l 
ha obedecido. O í ruego qae o r d e n é i s 
la l i be r t ad de aquel hombre. 
Bogos lav io se q a e d ó pensat ivo. 
—Estaba p e n s a n d o , - d i j o por fio,— 
cual de las dos cosas es m á s grande, s i 
vuestro va lor como soldado ó vues t ra 
insolencia cemo sol ic i tante . 
— Y o no os he dicho qae quiera la l i -
be r tad de aquel hombre s in daros na-
da en cambio. 
— ¿ Y q u é me d a r í a i s por él? 
— M e q u e d a r í a yo. 
— ¿ E Í posible que sea t a n preoioso? 
Vos p a g á i s generosamente, pero pen-
s á i s qne eso basta porqae t e n é i s otra 
cosa m á s preciosa a ú n qae recupe-
rar. 
K m i t a se acercó al pr ínc ipe y se vol-
v ió tan terriblemente pál ido qae B o -
goslavio á pesar de sa valor, c a m b i ó 
en seguida de c o n v e r s a c i ó n , 
— Pan Sapyeha no a c e p t a r á . Yo 
aceptar ía de buena gana, pero garan-
tizando á Sapyeha vuestra eeguriddd 
bajo mi palabra de honor. 
DIARIO DE JLA A b r i l 2 de 1902 
FIESTA ALEGRE 
ES JAI-ALAI 
Por finí . . . . - A i 
Por fio q u e d ó ayer o o n s t i t a i d a 1H 
" A e o o i a c i ó n de l a Prensa". Y o , a n n 
qne e i e m p r e f a í o p t i m i s t a , e s toy ahor* 
como D i ñ o coo z a p a t o s n u e v o s . „ . . b o 
qoe yo s u d é , c a n d i d a t a r a en manol l 
Nadie lo o r e í » ; todos me d e s a o i m a b a D 
todos me s o l t a b a n ^ V " 6 , ^ 
c m ' M i d i r i g í á n o o de J e s ú s del 
MontVVvea, le dije, e s t a oandidatora; 
es de lo m á s fresoo; « o f » 8*,a,^^1 
h o r n o . . . . Vétela nsted! E l jesnsmon-
t i no l a a g a r r 6 . . . . y l a ^ al arroyo. 
D e s p n é s me di jo qo^ 9<l0flla~!?Af8,0-
o i a e i ó n - n o era p l imold ia l . . . ; y ^ ^ 
Dios p^ra poner mote !̂ ü u gallego me 
p i d i ó vna peseta encima, y c a ^ , á H , -
M i p n e l Pernos, el cant inero de «'B' Oa 
s i n o " , - c o n aquella franqoeza qne tan-
to acredi ta á los de Tarraea y L é r i d a , 
me r e p l i c ó : 
— Ustedes no van á üicgana par-
t e . . . . 
— ¿ P o r q n é ! 
— ^orqoe no son de R?n9. 
— l ü ^ d i e n ^ I 
— Y no s i rven pa nd. 
— ¿ T a n t o «s i l 
— ¡ T ^ n t o as í ! 
— i Usted o tée? 
¿JYW*] Uptedr-s y loa o é m j e o s 
eon de la misma pasta . . De o j a l r t r e l . . 
Por eso se comen nno* á ctroc! 
— E t f l e x i o n e m o s . . 
E l p r imer p a r t i i o qae se j n g ó ayer 
e n J a i - A U i l o ganaron Á ! Í V Paniego 
menor á L i z o n d i a y Abad iano . L a p r i -
mera qa io ie la , Treoet . 
Vo lvamos á las croas . 
_ 1 A tí, me d e c í a no amigo, te vamos 
6 votar . 
— ¿ D e l psléi i f 
— N o : te v(calzaremos. 
—¡Oh placer! 
Efeo t ivament f : á las dore de la no-
che, por filo, ya t e n í a yo do* vow 
E l nno era mío ¿Qo ién st-r ía ei 
otro va l i en te ! No lo pup*; pero de qne 
h a b í a des valiente?, respondo con é s t a . . . 
(Oon la cabezp). 
A 'a nna de la madrnerada_ya é m n o? 
tres, como Ifts hijas de Elena. 
A las cnatro é r a m o s onatro, d icho 
sea s in desegeraoión 
A las onatro y onarto, el coar to po-
der se r e t i r ó i n d i v i d n a l m e n t e á BDS 
cuartos respectivos 
E l segando pa r t i do lo ganaron P^-tit 
y Ve rga ra á U r r e s t i y Miohe 
E l d e n t r o Gallego nos o b s e q n i ó con 
c iga r r i l lo s de " L a Smineno ia" y oon 
mantecados, lurch, y pastas s a b r e s í -
simas de " E l B o n l e v a r d . " 
Por fin, yo no g a n ó la v o c a i í » . P o r 
eso me d e c í a n todos: T ó s a l d r á s 
S a l d r á s con las manos en la o l la (en la 
e a b e z » ) . 
Y fisí s a l í . 
G a n ó Ibaoeta la segunda qu in ie la . 
P n é s no se ha fondado, como qn ien 
dice, la A s o c i a c i ó n , y y a me Une ven 
recomendaciones para obtener l i a des-
t i n i l l o s de honorarios contantee. 
Me dicen qne en A ' b i s a h^v a n » 
plsza de (O itfje'o del (O-'o de señ rao, ó 
8 ñ ír i ta s , y qne el que ooopa CJO no es 
cbato U n Oir&no b o r b ó n i o o 
Probablemente nn pelma; pero Qoú gra-
cia: vean n o é co locac ión! 
L a tercera qninie la No; no hnbo 
m é a que dos qainielas. 
V e r d a d « c e tiene gracia lo de qne 
haya en A l b i s n nn (onsejero del coro de 
leñnvita f 
A mí me la hace como si me d i e r an 
un par de patáñ en esta ( E n la ca-
beza). 
Y v i v a la A s o c i a c i ó n de la Prensa, 
aunque v i v a con su pepita , y pfooure-
E O S colocar á loa que no sean desoon 
oertarO'es de voluntades 
Porque estos só lo pueden v i v i r en 
Atb i so , y de t e lón adentro. 
No habo cuar ta q u i n i e l a . . . . ¡ni s a l í 
vocal! ¡Leñe! 
Par t idos y qainielas para el jueves 3 
de a b r i l : 
Frimer partido, d 25 tantos: 
A l í menor ó Ibaoeta (biancoa) con-
t r a L i s n n d i a y Abad iano (azules). 
Primera quiniela, d 6 tactos: 
M á c a l a , Machia , E loy , Treoet, Ver -
gara é l ú a 
Segundo partido, d 30 tanto*: 
Eloy y M a c h í n (blancos) cont ra 
r r i t a y Treoet (azules). 
Y a 
Regalo opor tuno , porque hoy entre 
loRy inkees elegantas haoen faror dos 
oosaf: el sombrero á e jipijapa y las flo-
res rojas. 
E l l a c h t Club -
Parece probable la i n ^ u g u r a u i ó n 
ofloial de la temporada del Habana 
Yaoht Club con una g r a n m a t i o ó e en 
el presente A b r i l . 
Pa ra el domingo e s t á n ci tados los 
socios del Olnb á una j n n t a general or-
d ina r i a en la que se t r a t a r á , entre otros 
asuntos, del nombramien to de Socio de 
Honor de nn miembro t a n an t iguo y 
tan caracterizado do a q a e i l » eiegaote 
sociedad como el 8!-ñor Spr ioger . 
B a b r á a lmuerzo en los saionefi del 
Olub d e s p u é s de la l legada a la playa 
del t r en de las diez. 
Concierto-Nin. 
G r a n an ima ÍÍÓQ j ar - l , ¡ r r o -
N i n , esta noche, eu los salones del ü c a -
s t r v a t o r i o N a c i o n a l . 
E l p rograma e s t á en la e d i o i ó o de la 
m a ñ a n a . 
Bs breve, s ^ I í o t o ó iuterasaute . 
Segunda quiniela, d 6 tantos: 
Abadiano , Ibaoeta, U r r e s t i , Pe t i t , 
Escoriaza y A l í . 
E l e s p e c t á c u l o , que e m p e z a r á á las 
ocho de la noche, lo a m e n i z a r á la Bau -
da de la Beneficencia. 
S i to d lÜ fe> 3f i i 
( B E S O C I E D A D ) 
F e l iz v id je 
H o y se embarca para los Estados 
Un idos ana de las m á s estimadas y 
d ip t inga idas d í í m a s de la sociedad ha-
banera, l a s e ñ o r a E n r i q u e t a Echa r t e 
de F a n ó s , qoe va á renoirse con su 
esposo, el eiegante cabal lero Edelber to 
P a n é s , en la c iudad de Ohar les ton . 
A despedir á 1» d i s t i n g u i d a viajera 
acudieron anoche á su residencia del 
Oerro, en aquella preciosa q u i n t a d é l a 
calle de Santa Ca ta l ina , muchas de 
sus amistadeB de nuestro g ran mundo. 
L a scirée, aonque de c a r á c t e r í n t i -
mo, r e v i s t i ó ese seilo de exquis i ta 
d i e t i no ión que es peculiar en todas las 
fiestas de la a m a b i l í s i m a fAmil ia de 
Echsr te . 
Lleve el m á s feliz de loa viajes la i n -




E s t á s e ñ a l a d o para el l a ñ e s el r e -
greso de la s e ñ o r i t a A l i c i e R ioseve l t . 
Vue lve á Wash iog tou la g e n t i l miss 
encantada de su viaje á Oaba y de la» 
atenciones qae se le han prodigado . 
Todo han eido obsequios y agasajos 
para la s e ñ o r i t a Roosevelt. 
Noestros lectores p o d r á n ver, en la 
BQíícióa de Oawtilla*, e l regalo que le 
ha hecho la popular s o m b r e r e r í a de 
R ¿ m 6 i i t o l , 
Nocionet de Microbiología por el pro-
tesor fl. W . Oonn. Se ha generalizado 
t an to en los aotuaies d í a s el estjartíti de 
los bacterios y de-los raiorobio-? en ge-
nera!, qoe ya toda persona m 'diana-
m e n t j i l u s t r a d a necesita o ¡nocer si-
quiera de nn modo elementa 1 los» d-s-
Aobrimientos y nuevas t e r r í v i a e n boga 
sobre la ciencia m i o r o b i o l ó g i e a . 
A este objeto responde el boni to y 
elegante l i b r o edi tado por la caB» de 
A p p eton, f i rmando par te de la serie 
de Oarttil s o ent í j ic is que t an to é x i t o 
han slcanz-ido. 
Fo rma un t o m i t o i l u s t r ado muy bien 
impreso, y se vende en 1« H b r e r í a del 
s e ñ o r S o l l o z o (antes de W ü s o r - ) calle 
del Obispo 41 y 43 
E l periodismo en Stgua —Soasamos 
recibo de este ín t e r e í»an t e l i b r o pnb l i -
ondo por un c o m p a ñ e r o , D . A n t o n i o 
M a r í a A oov^r. 
H a sido ana idea feliz, d igna de i ra i -
t a o i ó u en U H a b + n a , dar á laz la his-
t o r i a del per iodismo en la indus t r iosa 
c iudad de Sagua la Grande . Hll l ib ro 
se hace leer con ve rdadero i n t e r é s por 
qae aparece esorico por una p loma dies-
t r a y amena y sobre todo conocedora 
fiel asunto. 
B n sus p á g i n a s se haoe un curioso 
rela to de cuanto ha ocur r ido eu aque 
Ha p o b l a c i ó n en mate r i a de periodis 
tno, desde su o r igen hasta la fech»; 
a m é n de muy a t inadas disertaciones 
sobre lo qoe es y d^be ser ia prensa. 
Consta de unas 230 p á g i n a s en octa-
vo, oon mochos fotograbados que re-
presentan re t ra tos de periodistas y 
f a c s í m i l e s de todos los p e r i ó d i c o s que 
han visto» la luz en Sagua. 
a d é c e m o s a l au to r Sr. A lcober , 
el obsequio y la ded ica tor ia que aoom-
p a ñ a n a l l i b r o . 
Boletín tfe los archivos d é l a lula de 
Cuba.—Hemos rec ib ido el p r imer nú-
mero de é s t a i m p o r t a n t e revit*t^ b imen-
s o á l que publ ica ei i l u s t r ado D . V i d a l 
^ora les , jefe de los A r c h i v o s de la i s -
la de Onoa. 
O o n t i e n é un Í n d i c e muy ú t i l que sir-
ve de g u í a para ia o r d e n a c i ó n de los 
archivos y copia de var ios documentos 
de i o t e r ó á , sobre los o r í g e n e s de la his-
to r ia de Ouba. Dichos documentos pro-
ceden de la c o l e c c i ó n de D . D o m i n g o 
Del Monte . 
Elementos da carretera y ferrocarriles 
— P l á c e n o s sobremanera poder oon par-
ó o s de un l i b ro c ien t í f ico escri to é im-
preso en E s p a ñ a . E l que acabamos de 
mencionar es debido al sobrestante de 
ingeniero D . Francisco Ponte y B i a n -
oo. F o r m a un tomo en cuar to con m á s 
de 500 p á g i m a s y viene á ser un ver-
dadero M a n u a l t óoo ioo para la ecos-
t r u c o i ó n y c o n s e r v a c i ó n de carreteras 
y v í a s f é r r e a s , de suma u t i l i d a d para 
los ingenieros. 
E s t á impreso en l a C o r o ñ a y contie-
ne m u l t i t u d de grabados. 
Se ha l la de v ^ n t á ea L % Moderna 
Poesía, Obispo 135. 
MCR0C0MI0 
Resuman de los servicios prestados du-
rante el mes de la focha. 
Autopsias. 
RAZAS 
i l 10 28 
SEXOS 
13 28 28 
Género de muerte. 
Enfermedades del sietema nervioso y 
de los órganos de los sentidos 1 
Idem del aparato circulatorio. 10 
I.iem idem respiratorio 2 
Primera infancia 1 
Suicidio por envenenamiento.. 1 
Icem por arma de fuego 2 
Fracturas 1 
Otros traumatismos accidentales 1 
Quema inras por el fuego 1 
Oíros envenenamientos agudos.. 1 
Intrauterinas 5 
Otras violencias exteriores 2 
Total 28 
Juzgados que dispusieron las autopsias. 
Juzgados do Instrucción 11 
Idem Municipales 17 
Tota! 28 
Cadáveres en depósito 0 
Gabinete fotográfico. 
Cadáveres fotografiados ~ 27 
Habana y Marzo 31 de 1902. 
J . Ramón del Cueto, 
Director del Necrocomio. 
que, puñal en mano, le despojaron de dos-
cientos pesos moneda americana, un reloj 
de oro con eua iniciales y marcado con ti 
número 1837 y una sortija de brillantes. 
De este hecho se dió conocimiento al Juz-
gado de guardia y al jefe de la policía sa-
crsta. 
El vigi ante 245 E iua ido Pérez, cum-
pliendo órdenes del capi tán de la Estación 
de policía de Regla, capturo en terrenos del 
ingenio "San Miguel" lórmíao municipal 
ae Jaruco, el blanco Osman Petrioe, natu-
ral de Noruega, soltero y marinero del va-
por "Straics of Dover", por estar acusado 
del homicidio de otro marinero del 6XDre-
sado buque, el día 29 del mes próximo pa-
sado 
El detenido quedó á dispoaL-ióu del capi-
tán del puerto. 
A potición del motorista del t ranvía ná 
mero 32 do la línea de Jasú? del Mont-3 á 
San Juan de Dios, fué detenido e! c «nduc-
tor del carre-.ón de plaza número 15 Jo-*é 
(jampas, vecino de Ragla, á C iusa de que 
aleso.r parado el expresado tranvía en la 
cUle ae Ohacón esquina á Habana, ei ca-
rretón que co ¡ducí i el deteni io se le eeüó 
encima, causáadole varías averías de poua 
importancia. 
A las diez de la nocbrt de ayer ocurrió un 
principio de incendio en las alt -s de la ca-
sa callo do Teno\ed e Uey DÚrri->ro25, á cau-
sa cié h' bVáO prendí o fuego á u a i d-ra t -
coche y c'brtinas liel ovsmo en los momentos 
de e-itar doña Iné*> Bori espantando los 
mof quitos con un u vela. 
L.-s damas fueron apagadas por el señor 
I U ' i Sai s y loa criados de la Cisa, sin ne-
ce-id-id del auxilio de! material de lo* 
Ouerpos de Bombaros que jacudió con gran 
oportunidad. 
La señora doña Consuelo Dopico Pérez, 
VPC na de Ooiepo 89, se presentó en la prí 
mera estación de policía acompañada de ^u 
legítimo esposo D. Marcelino Alvarez, roa-
niteetando la primera que es dueña de la 
d u l c e n » y chocolatería " L a Habanera," y 
que se quereila c ntr-* D. Rafiel Méndez 
Valflé?, ejipleado y domiciliado en la cal-
zada riel Oerro númer.) 43, de q u i dicho 
indiníduo hice días viene apo derándose dw 
la venta diaria, asi como de la libreta da 
apuntes, sin tener derecho para ello, aunque 
é¡ se dice que es administrador judic ia l del 
establecimieuto, si que para ello le presen-
tara documento alguno, por cuyo motivo 
jicusaba al expresado Méndez Valdós, de 
aüanamiea to de morada y dd haberae apo-
derado co no de unos cuatrooient ¡s pesos 
en plata, importe de lo re 'aulado eu estos 
últimos días. 
La policía dió traslado de esta denuncia 
al señor juez de guardia, ante cuya autori-
dad el señor Méndez expuso los derechos 
que tiene para ejsroer el cargo de adminis-
trador judicial . 
A l ir don Leandro C. Guzt rán , vecino de 
Cuba número 4, en ei carro número 19 de 
la línea del Cerro, acompañado (ie su hijo 
del mismo nombre y de 20 años de edad, 
sufrió es e último un a aque de epilepsia, 
por lo que fué bajado do dicho t ranvía , y 
trasladado á su domicilio en un coche de 
plaza. 
En la calzada del Pr ínc ipe Alfonso es-
quina á Angeles, cbooaron en la mañana 
de ayer el t ranvía eléctrico número 74 de 
la línea del Vedado y Cuatro Caminos, y 
el Omnibus número 3208 de la Vívora, re-
sultando iesionado el conductor de éste 
Pedro Melliau y e pasajero don José Ro-
que Escobar, natural de Madruga, de 60 
años y vecino de Galiano 88, que recibió 
una herida on la cabeza, y escoriaciones en 
la mano is^quierria, siendo el estado del p r i -
mero leve, y grave el del segnnda. 
Según manifestación de loe lesionados y 
varios testigos, el hecho fué purameute 
casual. 
Don Angel Lámela Bermudes, vec node^ 
Cienfuegos, número 16, fué asistido en el 
peutro de socorro del primar distrito, de 
ontueiones de pronóst ie j menos grave, 
que recibió casualmenta al ¿er arrollado 
por un coche de plaza, en la calle jde ios 
Corrales esquina á Cienfuegos. 
Un moreno desconocido, le hur tó á la n i -
ña Pilar Fernández, de siete años, un bulto 
de ropa de uso, en los momantoa de transi-
tar por la calzada del Pr íncipe Alfonso en-
tre Fac tor ía y Someruelos. 
Encontrándose el joven don Tomia 
Quintana, vecino de Belaseoain número 3, 
en el Frontón J a i - r e c i b i ó uaa herida 
en la cara, con una pelota de las qua prac-
ticaban los jugadores de dicho F ron tón , 
A don Miguel González Gómez , vecino de 
Virtudes número 49, le hartaron de su do-
micilio, un centón y varias prendas de oro 
y brillantes, sin qua pueda saberse quién ó 
quiénes sean los autores de dicho h i r t o . 
NOTICIASJARIAS 
Esta madrugada, al transitar por la oalle 
de Factor ía esquina á Alcantarilla don Ju-
lián A. Díaz, fué asaltado por tres morenos 
I N V I T A C I Ó N . — Aonesmos recibo de 
l a q u e l l ega á nues i ras aianos, y q u e á 
la l e t r a d ioe : 
—^San t i ago G o n z á ' e z , t i e » e el gusto 
de i n v i t a r á usted uara e l ma t r imon io 
de bu h i j a M a r í a A n t o n i a oon e l e e ñ o r 
E m i l i o K i v a s y Arenas , c u y a oeremo-
nia t e n d r á efeoto el d í a 5 de A b r i l , á 
las ooho d e l a noohe, e n l a Santa I g i e . 
eia C a t e d r a l . 
A g r a d e c e m o B a l Sr. G o n z á l e z s u oor-
teeia. 
P U B I L L O N R S . — S í i n í i n g n r a esta no-
che en el g r a o c i roo de la c a l l e de Nep-
t ano la t emporada de verano coa aa 
p rograma l leno de a t rac t ivos . 
B s p ó r a n s e en la en t ran te semana o n 
n o t a b i l í a i m o refaerso de Nueva Y o r k , 
qoe a ñ a d i r á poderoso al iciente a l va-
r iado e e p e o t ü c u l o que nos presenta el 
Coronel en esta segunda etapí». 
/ a F e r i a de Sevilla y A d g i e oon sns 
tres ieonea s e r á n i n d u d a b l t í n o e n t e las 
dos p r inc ipa les oolnmoftS qoe sosten-
d r á n el pe<»o <1« la t emporada . 
U n Ueao segaro esta uoolie en P u b i -
llones. 
L U T O . — 
Me muero, niña 
Guando me muera, 
cobre tu cuerpo, t u cuerpo blanco, 
de negras ropas. , f eró ¡tan negras 
como la muerte 
que ya nao acecha, 
como la vida 
que á t i te espera, 
como las horas 
que á mi mn restan, 
c mo t u llanto, 
como mi pena! 
¿Más negras, dicet? . 
Fuea eí, ¡más negras!. . . . 
Como los sombras de tus pestañan, 
como tus r jos, como tus trenzas — . 
J . Alvares QuinUro. 
U N T E J U N F Í ) D E L A O I E N O I A.—O O D 
mucha e a t i s t a o o i ó n hemos sabido que 
se ha l l a comple tamente res tablecida 
de una penosa enfermedad que la aque-
jó largos d í a s , la apreoiable esposa de 
nuestro m u y que r ido amigo el afamado 
maestro don J o s é O h a n ó , 
L a c u r a c i ó n de la enferma se debe á 
la e s m e r a d í s i m a asistencia rec ibida ba-
jo la d i r e c c i ó n f a c u l t a t i v a del doc tor 
Moas, M é d i e o - D i r a o t o r d e la Q a i n t a 
• L a P a r í s i m a O o n o e p o i ó n ' , y a m u y 
acred i tado por sus numerosos é x i t o s 
profesionales y el cual acaba de prac t i -
car en la do l ien te ana dif íci l o p e r a c i ó n 
q n i i ú ' g i o a con muy feliz resu l tado , a l 
ext remo de hal larse á los pocos d í a s 
radioairoente curada . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l D r . Moas por 
el b r i l l a n t e ac ier to debido á soa ta len-
tos; y á loa esposos C h a ñ é por haber 
renacido en su hogar la paz y l a d icha 
que deseamos perdure mucho t iempo. 
L A N O T A F I N A L . — 
— Los p r imeros escri tos—dice u u pe-
dante en e l c a f é — s e t r aza ron e u l a 
piedra . 
G e d e ó n , que e s t á presente, e x c l a m a : 
— ¡ A s u s t a e l pensar el n ú m e r o d e 
sellos qua se n e c e s i t a r í a n entoaoes p a -
r a m a n d a r u n a ca r t a ! 
Abril 1 
P A R A MISS R O O S E V E L T . — A h o r a es 
otro el obsequio rec ibido por A l i c i o 
Booseveif, ei de la renombrada casa 
E l Trianon, de R a t ó e n t o l . 
Nada mas opor tuno: un sombre r i to 
finísimo de j i p i j apa va luado en c i en to 
cincuenta pesos en oro americano, de 
esos de ala oor t i t a , s in o in ta , que ve-
mos sal i r oon p ro fus ión de la afamada 
s o m b r e r e i í a y l u c i r por ia j u v e n t u d 
elegante y qne las damitaa americanas 
han dado en el capr icho de usarlos 
t a m b i é n . 
S e g ú n cuenta nuest ro caro colega 
A n t o n i o D e l Monte , gacet i l lero de E l 
Nvevo Pais , l a s e ñ o r i t a A l i c i e Roose-
ve l t , róny agradecida, se p r e s e n t ó ayer 
a c o m p a ñ a d a de M r s . W o o d en casa de 
RameutOl para dar le las gracias , y 
signif icar le la complacencia que h a b í a 
recibido oon el obsequio y a u t o r i z a r l e 
para que la casa usara su nombre en 
los sombreros de ese t i po . 
Dichos sombreros se l l a m a r á n , pues, 
^ A l i c i e Roosevel t" . 
Fel ic i tamos, como ae merece, a l se-
ñ o r Ramento l por su delicado rasgo de 
g a l a n t e r í a . 
L o s T B A T B O S H O Y . — B o nuestra 
primera ed ic ión de hoy nos ocupamos 
detallamente de las novedades que 
ofrecen los carteles teatrales. 
Repetiremos aqu í senoillamente loe 
programar. 
E n Tacón: L a buena sombra, A Roma 
por todo y Nina. 
E n Payret: L a Mascarita y E l H ú s a r , 
por ú l t i m a vez, á pe t io íón de varias fa-
milias. 
E n Albiso: E l Santo de la I s i i r a y 
E l Olivar (estreno). 
Y ea Martí: L a Cabana del tío Tom. 
A propós i to de Mart í . 
Anoche fué nn é x i t o , y de los m á s 
lisonjeros, para la s e ñ o r a Evange l ina 
Adama, la r e p r e s e n t a c i ó n de Mariana. 
Es tuvo i n s p i r a d í s i m a la inteli-
gente actriz. 
A Payret l l evó mucho públ i co ano-
che l a segunda representao ión de L a 
Mascariíat 
Bspectáculp|i 
T A C O N . —A las 8 1 0 : L a Buena ¿íotw-
byat—A las 9 10: A Liorna i o r Tcdo.— 
A la-í 10 10: A i n o . 
P A Y B B T — A las 8: L a Mascarita.— 
A las 9: E l H ú s a r . 
A L B Í S U . A lea ooho y diez: E l 
Santo ríe l a I s i d r a . — A las nueve y diez: 
E l OUvor. 
A L H A M B B A . — A las ocho y cua r to ; 
ia zarzuela en 2 actos. E l Desahucio 
de Fachenoho ó se cimie* on otro P a n . — 
A las 9 i : S e g a n d o acto de E l Desahucio 
i e Pachmcho ó se comieron otro P a n . — 
A las 1 0 i : Santiago metió la Pata . 
BlPODBOMO D E B O E N A V I S T A . — E l 
m i é r c o l e e 2, á las 4 de la tarde, 8* 
carrera de la temporada .—Trenes c a -
da media hora y uno e x t r a o r d i n a r i o á 
la t e r m i n a c i ó n . —D Í A D « MODA. 
S A L Ó N T B A T E O U U B A.—N e p t u n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Var iedades .— 
P a n c i ó n d i a r i a . — L o s jueves, s á b a d o s 
y domingos , bai le d e s p u é s de l a f u n -
c i ó n . 
E X P O S I C I Ó N I M P E B I A L . —D e s d e e l 
lunes 31 de M a r z o al domingo 6 de 
a b r i l 50 asombrosas v is tas de las 
fiestas reales en Londres .—But rada 10 
centavos. G a l i a n o n? 116. 
G A F E D E T A C Ó N .—E a t r e s u e l o a de 
la i z q u i e r d a . — A c a d e m i a de b i l l a r , j u -
gado por s e ñ o r i t a s . C o i » f r a n c é s , oon 
apuestas nr ú t a a s . Se juega rodas las 
ooobes, de ocho ea adelanto. E i t r a d a , 
20 centavos . 
i . T R O CÍV 
Marzo 31, 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra blanca legítima. 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO SUR: 
5 varón a blancos legítimos. 
2 hembras blancas iegítiraaa. 
3 varones blancos naturales. 
2 varones mestizos naturales. 
DISTRITO O E S T E : 
4 hembras blancas legít mas. 
1 varón mestizo natural. 
1 hembra negra natural. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Dolores Fe rnández , noventa y tres años, 
negra, Guanajay, San Lázaro 190. Aneuris-
ma del aorta. 
Dolores Capul, cuarenta y siete años, 
blanca, Habana, Prado 'ó-í. Degeneración 
del corazón. 
DISTRITO SUR: 
Serafín Vecino, veinticuatro años, more-
no, Habana, Vives 59. Encefalitis. 
DISTRITO OESTE: 
Francisco Deogracia y Fernández , seis 
días , blanco, Habana, Infanta y Carlos I I I . 
Bronquitis capilar. 
Pedro Lago y Varona, un año, mestizo, 
Idem, San J o s é 138. Atrepsia. 
José Quirogaa, doce días, blanco, Idem, 
Valle 7. T é t a n o infanti l . 
Carlota Curbelo Bonet, treinta y seis 
años, blanca, Idem, San Pablo 2. Conges-
tión cerebral. 
Raimundo Mar t ínez , quince día?, mesti-
zo, Idem, Virtudes 154. Neumonía, 
H E S U M E N . 
Nacimientos . . . . . . . . 20 
Matrimonios 0 
D e f a u c k m e s . . . . . . . . . . . . 8 




2 hembras blancas legítimas. 
4 varones blancos legítimos. 
DISTRITO E S T E : 
2 va ones blancos legítimos. 
2 hembras blancas legít imas. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca legítima. 
1 varón mestizo natural. 
1 hembra mestiza natural . 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO E S T E : 
Genaro Peña Vivero con Angela Collado 
y Vaidós. Blancos. 
Gerardo Lamas y Santos con Eustaquia 
Santa Olalla y Plasencia. Blancos. 




Marcelino Tr i l lo y Hernández, 4 meses» 
mestizo, Habana, Indio 7. Meningitis. 
Gabriela Valerio, 78 años, Africa, negra, 
Aguila 218. Arterio esclorosia. 
DISTRITO RSTE: 
Rosalía Guerra y Baeini, 60 años, negra, 
Matanzas, Sol 112. Esclerosis cardio vascu-
lar. 
Cólia Airosa y Dolz, 18 años, mestiza, 
H batía. Verseo 5. Enteritis crónica. 
Leopoldo SebiEtián y Garín, 36 años, 
blanco, España, Baratillo 5. Aneurisma 
de la aorta. 
Manuel Fernández 18 años, blanco. 
Habana, San Isidro 51. Envenenamiento. 
Teófila Santa Cruz, 59 años, negra. Ha-
bana, Misión 2 Grippe. 
Juan Zambrana, 56 sños, blanco, Ma-
tanzas, Santa Clara 41 . Hemorragia cere-
bral. 
DISTBITO O E S T E : 
Mili t ina Hernández y Puro, 30 años, 
blanco, Artemisa, Consejero Arango B. 
Tuberculosis pulmonar. 
Jeróoimo de la Paz, 5 mesea, blanco, 
Habana, Cruz del Padre 27. Meningitis. 
Felicia León Febles. 82 años, blanca, 
Habana, Jesús del Monte 169. Tuberculosis 
pulmonar. 
Domingo Hernández, 16 meses, blanco, 
Hanana, San Joaqu ín 37. Meningitis s im-
pl». 
Francisco Carrera y Valdés, 40 años, 
mestizo. Habana, Zanja 121. Enteritis. 
María Herrera y Peralen, 3S años, b lan-
ca, Va'encia, San j t iguel 281. Tuberculosis 
pulmonar. 
Balbina Peña , 1 año, mestiza, Habana, 
Salud 281. Atrepeia. 
Ramón Enriquez, 27 años, blanco, Ca 
narias, Vigia 15. Afección orgánica del co-
razón. 







Iglesia Parroquial de Guadalupe 
E l próximo sábido, úíi c neo del actaa), piincl-
pia la Novena al Santo Niño Jesd; de Pragi con 
m a* t n au nuevo altar á laa och i de la maPaua E l 
día catorce, lenes, se h&rá nna bonita fiesta con 
misa cartüda y si^món á ¡as ccho y med'a. Invi-
tan i la m í-ma y es >éran la ssistencía de los feli^re-
ses y demfis personas deyot»^ del Santo NiBo el P i 
rroco y Ja camarera 2155 l i - 2 11 -3 
Cn caballero lnglés,qas poseo el castellano y fran-
cés perfectíLinMite, desea colocarse como dorfespon-
sal.dependiente ó en ana buena casa; es sorio. Diri-
girse á X. desotcho del "Olarlo de U Harin* " Q 
%J büidad y con i orsonas que lo garanticen ae o-
Crece para tenedor de libros de cualquier casa ¿e 
comercio é industria. Informarán en Obispo 125, 
ea alisaría Cabanas. Ó 
A V I S O 
Lecciones de espafiol ó francés para americanos, 
o'a., por nn profesor que ha residido más de veinte 
afios en España. Dirigirse á M, despacho del "Dia-
ria de la Marina.-' O 
recién llegado que conoce la ooutabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábrica 6 almacén para cualquier 
cargo da escritorio. Dirigirse áO'Bail ly 81, reatan-
vart a 
S A . S T H B H I A . 
D3 
G, D I U V U D E P A B E S . 
(PROFfiáOR RE CORTíJ.) 
E s p e c i ü a l en trajas ie Ef íps ta 
O B I S P O 1 2 7 
H A B A N A 
C. 50Í Í6 -1 Ab. 
SKDE'íEA saber el pandero íle Fól¡x Michin, de oficio sapatsrc, dé f 2 aB )i (Je elad, ao oolor 
purdo, natural de -on José da las L j IP, que e«tá 
medio distr*ido 8e rufga * U p ríona que sepa su 
oaradero dé aviso á su f mi'ia qie vive en la ca'le 
11 n. 1, Vjaado Igu«l recomendación s e h c c a á l a 
policía. i'S87 2 1-1 2a-1 
SOG EMD DEL VEDADO 
Por acuerdo de la Directiva y de ordan del señor 
P.-esideiitd convoco á lo* señora* propietarios y »e-
OÍQOS de los barrios dei Vedado, Carmelo 3 PHrci-
i e paramuna n u JÍÓO oue ien4ríl lugar los saíones 
le esta Sooiedid, calle nueve e quina 6 B á las och > 
do le coaha cel m éredes 2 de Abril, para tratar de 
pedir al Ch>biari.io y al Aíontsmiento las m joras r 
rtformea qae nec»siten ettrs barrios en lo reí.>rei¡te 
4 alumbrado, polioís, p»vi i eit oióu, agua, alcatita-
ril adí, t t j , roganlo la más puntual r numerosa 
asistencia. 
Vedado 31 de Karzo de W2 - E l Sscratario Con-
tador, J»olnto ¡sigurrea y .joear. 
2359 6 _S l3 l 2Í-1 
Impleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albañi le -
ría, Carpinter ía , Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O ' R e ¡ l í y l 0 4 . 
o 417 28a.5 M z 
P l á t a n o 
R. Crusellas, 
Y PERSONAS m i l l l 
m m m m m \ t s u m mm coi m í a r 
Ds ea ledas las Farmacias j Tiento de Víveres te 
oái? i 
JDE T O D O 
E l l a , 
¿Quién e rea tú , que, dulce y car iñosa, 
Ubvaa coneuelo ai ánima aÜ'gida 
y dejas el placer de la esperanza 
do sólo el llanto y el dolor habitan? 
¿Quién eres, que á tu mágica presencia, 
mis terribles recuerdos se disipan 
y en tu aéreo regazo me conduces 
a mundo del espíri tu y la dicha? 
¿Quién eres,que en mis lágrimas, si lloro^ 
te veo, y en la fuente cristalina 
miro tu esencia propagarse en ondasf., 
Díme, ¿quién eres tú? 
—La poesía. 
Flóree, 
Vegetales qne c o n t i e n e n 
a z ú c a r c r i n t a l i z a b l e 
Son innumerabiea ios ve^etaiea que con» 
tienen el azúcar cori ún eu proporciones 
más ó menos notables. 
Los principales son los siguientes: 
La caña de azúcar, cuyo zumo contiena 
un 20 por 10 ) oe azúcar. 
El tallo de maiz poco después de la flo-
ración, cuyo zumo contiene hasta un 9 por 
100 de azúcar 
La remolacha, que puede rendir cerca 
de un 14 por 100, * 
La raiz de rubia ó granza, á la que se le 
asigna una proporción de azúcar que a l -
canza á un 15 por 100. 
Y, finalmente, el zumo de sandía que 
puede contener el 22 por 100 de dicha sus-
tancia. 
Los demás vegetales, inclusas laa frutas 
azucaradas; no traspasan dichos limitas. 
T i n t a v e r d e . 
vSe puede obtener una excelente t in ta 
mezclando: 
Bitartrato potásico (crémor) 60 partes 
Acetato de cobre a 10 
Agua 400 
Se hierven loa ingredientes hasta que 
quede la mezcla reducida á la mitad de su 
volúmen. 
Se cuela cuando está frió. 
¿ . n a f / r a t n a , 
(Por E l Bombero. ) 
Oon las letras anceriores formar loa 
nombres y apel l idos de una l i a d a da-
mi ta de la oalle de Habana . 
Jerof/lift,co c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Cerda.) 
C 
R o m b o . 
(Por Juan Lanas.) 
4> 4» ,|» 
4* 4/ .j» 4» 4» 
4* * * 4* 4* 
4» 4» .j» 
* «r * 
f 
Sust i táyaase las cruces por letras, p i r a 
orinaren ovia líuea horizontal ó vert ioaU 




4 Nombre de mujer. 




(Por M. T. l i io.) 
* * * 
*í» «I» ,|» 4> 
*f ^ ^ 
Sustltnir.las cruces por letras y obtener 
en cada línea, horizontal y varticalmanta. 
lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Escritor francés. 
3 Nombre de mujer. 
4 Pronombre. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por AI. T. liio.) 
* -f- * ^ 
• f •!* ^ -l* 
4» . f . j . 
*í* * I * 'í* 
Sustituirlos aislen por lacras, da mo lo 
que leídas horizontal y corticalluonta ex-
presen lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Sentido. 
3 Animal. 
4 Entretenimiento de niñoa. 
S o l n c i o n e s . 
Al Anagrama anterior: 
BLANCA A K A U Z . 
A l Jeroglífico anterior: 
ASORADOS. 



















O R O 
A R E T 
O T O 
E 
Al Cuadrado anterior: 
P E P 
E L O 
P O D 
A Y A 
Han remitido soluciones: 
A. N. Tero y Silviuo; Br. Linaza; Un i n -
truBo; El de Bal abanó; Mis Eria: G. de On; 
El de antee; Baracutev. 
Iinprcata y Estereotipia M DIARIO 1)E LA MAKINÚ. 
M m - o k ) * ÜULUÜTA. 
